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     INTRODUCCIÓN 
 
 
La Región Metropolitana o Región I abarca el departamento de Guatemala con sus ocho 
municipios, donde según el censo del INE 2019 habitan 3, 573,179 habitantes los cuales el 32% 
sufren de pobreza. 
En la ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala se estipula que es parte de las 
responsabilidades de la universidad el apoyo a la población, además, en la línea estratégica A.2.2 
Del plan estratégico USAC 2022, se plantea el apoyo a la sociedad por medio del ejercicio 
profesional supervisado y el fortalecimiento de las unidades académicas. 
Contemplando lo anterior, se considera el siguiente planteamiento a nivel anteproyecto de un 
edificio para implementación de equipos técnicos de ejercicio profesional supervisado a nivel 
regional para beneficio de la población ante las carencias de servicios técnicos y profesionales en 
la Región Metropolitana I, que eleve el desarrollo del país y trabaje en conjunto con otras 
entidades del Gobierno.  
 
El edificio funcionará como apoyo a la población en asesorías legales y consultas externas, 
además, en apoyo y fortalecimiento del área investigativa de la Universidad de San Carlos, por 
lo que tendrá una finalidad educativa y de servicio social. 
El documento tiene cinco capítulos los cuales realizan un análisis desde los antecedentes del 
proyecto en el capítulo uno, las teorías de la arquitectura que se utilizaran y casos de estudio 
paralelos para ayudar a entender el proyecto en el capítulo dos, análisis del entorno y ambiental 
en el capítulo tres para terminar con conclusiones que se traducen a premisas y diagramas en el 
capítulo cuatro. 
En el capítulo cinco se presenta una propuesta de anteproyecto como aporte a la Universidad de 
san Carlos de Guatemala y a la población de Guatemala como una base para la generación de 
un proyecto con planos constructivos y solicitud de licencias y otros trámites para su desarrollo 
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1.1 Antecedentes del problema 
En la Región Metropolitana (Decreto 70-86 del Congreso de la República) que comprende el 
departamento de Guatemala y sus municipios existen diversas carencias, con el treinta y dos por 
ciento (32%) de población en pobreza general y un cero punto seis por ciento (0.6%) en pobreza 
extrema, por lo que se evidencia que casi la tercera parte de la población metropolitana vive en 
condiciones precarias con escaso acceso a profesionales.1 
 
En búsqueda de suplir la necesidad de profesionales en el país, la Universidad de San Carlos de 
Guatemala emplea un papel fundamental por medio del programa EPSUM (Ejercicio Profesional 
Multidisciplinario)2. Brindando una ayuda becaria y asignándolo a las comunidades más 
necesitadas del país. 
En el año 2019 el EPSUM aportó con dos mil trescientos veintisiete (2,327) estudiantes en todo 
el territorio nacional, de las siguientes carreras: médicos y cirujanos treinta por ciento (30%) 
arquitectura seis por ciento (6%) licenciatura en trabajo social (6%) las de mayor número.2  
Sin embargo, debido a la metodología de trabajo de estudiantes para práctica profesional se ha 
priorizado el interior de la República de Guatemala, destinando únicamente al departamento de 
Guatemala en el año 2019, cuatro estudiantes en la Región Metropolitana (tres hombres y una 
mujer)2 por  tanto ,  se ev idenc ia que la Región Metropolitana no ha tenido mayor énfasis 
en estos proyectos anteriormente. 
Desde abril del año 1991 que se aprobó la estructura administrativa del EPSUM por parte del 
Consejo Superior Universitario, es importante un centro metropolitano de ejercicio profesional 
multidisciplinario, sin embargo, hasta el año 2019 se propuso un “Centro Integral de Atención 
Comunitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, -CENIAC-“ el cual consistía en puntos 
de atención al ciudadano, una iniciativa de proyección social de la Universidad de San Carlos que 
buscaba proveer soluciones básicas a los problemas que enfrenta la sociedad guatemalteca en 
las áreas legales, salud, infraestructura y organización comunitaria, y se enfocaba en cuatro 
grandes áreas: sección salud, sección asesoría legal, sección infraestructura y construcción y 
sección atención al ciudadano.2 
 
La Universidad de San Carlos bajo su administración es dueña de varios terrenos que se le 
confieren por medio de distintas vías, en un principio se eligió el edificio El Siglo en la Sexta 
Avenida 13-40 zona 1 para el desarrollo de este proyecto, sin embargo, el inmueble carecía de 
agua potable y los drenajes estaban dañados, por lo que se optó por realizar una cisterna, pero 
para realizarla se tenían que hacer excavaciones. En el proceso de ejecución descubrieron que 
se encontraban sobre criptas antiguas. El proyecto se vio pausado debido a un estudio 
arqueológico en el área el cual llevará más de tres años en realizarse.  
Luego de hacer una investigación y a solicitud de la universidad, se determinó el terreno 
adecuado para un nuevo proyecto en la 15 calle 9-58 zona 1 Guatemala, Guatemala (Latitud 
14°63’29” N, Longitud -90°51’12” O), con seiscientos dieciséis puntos treinta y tres metros 
cuadrados (616.33 m2). 
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     De acuerdo con investigaciones en Guatecompras no existe un proceso de licitación para un 
proyecto en este terreno, y de acuerdo a la biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala no existe un proyecto anterior en este terreno, el único uso que tenía era el original 
“Transportes Rosita”.3 
Hay planes de desarrollo con distintas instituciones del país, como Consejos de Desarrollo junto a 
la Municipalidad de Guatemala con las direcciones Urbanística y Centro Histórico para un trabajo 
colaborativo que genere desarrollo a la población. El Ministerio de Cultura y Deportes, el 
Viceministerio de Patrimonio y el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) encargados de velar 
por el patrimonio cultural y la conservación de monumentos históricos de acuerdo a normativas 
nacionales vigentes. Estas instituciones vieron la necesidad de generar dinámicas en el centro 
histórico para su recuperación. 
 
Ahora se cuenta con una carta que respalda el proyecto por parte de La Coordinadora General 
de Planificación que tiene en su agenda de trabajo la línea estratégica A.2.2 Del plan estratégico 
USAC 2022. 4 
 
1. Instituto Nacional de Estadística INE, “Indicadores,” consultado 6 de febrero, 2020, 
https://www.ine.gob.gt/ine/poblacion-menu/ 
2. Regina Valiente, “Centro Integral de Atención Comunitaria de la Universidad de San Carlos, 
CENIAC” (Publicación de Ejercicio Profesional Multidisciplinario, Universidad de San Carlos, 
2019) 
 
3. Biblioteca Central Universidad de San Carlos de Guatemala, “Catálogo en línea”, consultado el 
2 de enero 2020, http://biblos.usac.edu.gt/  
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1.2 Identificación del problema 
La mayor cantidad de ayuda en el programa EPSUM se dirige al interior del país, la Región 
Metropolitana se encuentra en descuido y se evidencia una falta de infraestructura, en 
consecuencia de falta de espacio físico para reunir las distintas disciplinas, provocando 
segregación y poca comunicación entre organizaciones gubernamentales y practicantes, por lo 
que no existe un trabajo en cooperación para resolver problemas afines en donde converjan 
profesionales para beneficiar a la población metropolitana, a un desarrollo adecuado, 
multiplicando el trabajo mientras se pueden optimizar recursos y personal, además, cada unidad 
académica trabaja según su programa de EPS. 
Los estudiantes del Programa de Ejercicio Profesional Supervisado Multidisciplinario EPSUM, 
actualmente son cuatro por falta de infraestructura, pero si se cuenta con un edificio de ejercicio 
profesional supervisado en 50 años serán 66 estudiantes los que se beneficien directamente del 
proyecto, de no contar con existir el proyecto, el problema prevalecerá y la ayuda a la Región 
Metropolitana no aumentará.5 
En el año 2019 se beneficiaron únicamente 152 usuarios con los programas y 12,497 indirectos 
de Ejercicio Profesional Supervisado Multidisciplinario de EPSUM, siendo esta ayuda escasa 
comparada con la cantidad de población en la región, pues con el proyecto en 50 años los usuarios 
directos beneficiados serán 2,508 y 206,200 los usuarios indirectos mejorando un 94%.6 
 
Además, que las áreas principales que se han cubierto por el programa EPSUM son; salud, 
atención primaria y salud comunitaria, ambiente en gestión de desechos sólidos y vulnerabilidad 
y gestión de riesgo, por último, gestión pública asociado a unidad académica. Sin embargo, hay 
áreas en descuido que se no se trabajan siendo economía con desarrollo económico rural y 
agricultura familiar líneas que no se han implementado, pero hay líneas de intervención que 
pueden mejorarse ya que no se han abordado por completo ni implementado todos los proyectos 
teniendo un escaso porcentaje de intervención.6 
Existe un distanciamiento con las organizaciones gubernamentales ya que no se cubren las 
necesidades fundamentales de cada organización, por lo que se descuida el bienestar de la 
población al no haber un trabajo colaborativo con Consejos de Desarrollo, Municipalidades y otras 
organizaciones del Estado. No hay alianza estratégica con el Gobierno central y sus dependencias 
por medio de un proyecto arquitectónico. 
 
Finalmente, se carece de un edificio para la implementación de equipos técnicos de ejercicio 
profesional que permita a los estudiantes de distintas facultades realizar prácticas profesionales, 
investigación y trabajar en conjunto con el gobierno central y sus dependencias para la unificación 
de las distintas disciplinas y optimización de trabajo. 
 
 
5. Secretaría de Planificación y Programación de la presidencia SEGEPLAN, Objetivos de Desarrollo Sostenible (Guatemala, 2015) 24 
6. Ejercicio Profesional Multidisciplinario EPSUM, consultado el 7 de junio, 2020, http://mieps.usac.edu.gt/public/stats/students. 
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1.3 Justificación del Proyecto 
Es fundamental la integración entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y la sociedad 
guatemalteca, en función de cumplir con del desarrollo humano, social, cultural, económico y 
político del país. Fomentar la cultura en todas sus manifestaciones, la comunicación para el 
desarrollo, la proyección académica y social y contribuir con la investigación de todas las esferas 
del saber humano, establecido en el Artículo 82 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. 7 
La importancia del EPSUM cuya misión es integrar equipos multidisciplinarios que contribuyen 
al desarrollo integral y al bienestar de la población por medio de la participación innovadora, 
dinámica y flexible, que permita desarrollar capacidades institucionales para contribuir al estudio 
y propuestas de solución para el desarrollo de la nación guatemalteca. 8 
 
La creación de una oficina multidisciplinaria de atención a los problemas sentidos coadyuvará a 
atender las necesidades o iniciativas de apoyo que surgen desde la sociedad civil y 
organizaciones de gobierno, municipal, departamental y regional del país. La implementación 
del edificio de equipos técnicos de ejercicio profesional beneficiará a la unidad de investigación 
que será provista de información de dicho centro de asistencia técnica, lo cual contribuirá a 
futuras investigaciones en la Universidad de San Carlos y a la población. 
Paralelamente se contempla la creación de clínicas dentro del edificio multidisciplinario, que 
asistan a la población local y regional metropolitana en colaboración técnica de estudiantes de 
ejercicio profesional. 
 
Debido a la falta de infraestructura donde puedan estar estudiantes becados por EPSUM para 
su desarrollo profesional, no se logran cubrir las suficientes investigaciones y trabajos para 
resolver las problemáticas nacionales por lo que se genera una brecha entre las necesidades 
municipales o de consejos de desarrollo. Se ve una clara necesidad de un edificio en el cual 
puedan trabajar en conjunto las diferentes unidades académicas. Al existir un trabajo 
multidisciplinario y multiprofesional se solucionarán trabajos en común y se optimizarán recursos 
de la Universidad de San Carlos y de las organizaciones con las que se trabaje, buscando el 
bienestar y desarrollo de la población. 
 
De no realizarse el proyecto se continua con déficit de ayuda a la población pues no hay donde 
los estudiantes desarrollan todo lo que el programa les pide y la Universidad de San Carlos no 
podría aumentar los programas de beneficio a la población por medio de estudiantes de EPS. 
Además, de no fortalecerse las líneas de acción de salud, educación, ambiente y gestión pública 
planteadas en los planes de trabajo del EPSUM y no se activaría la línea de trabajo de economía 
para desarrollo rural y agricultura familiar. 
Consecuencias de la falta del espacio se continuarán con la escasez de los servicios de gran 
importancia para la población, Guatemala carece de un diseño adecuado para satisfacer la 
demanda social. 
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La realización del proyecto puede impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acuerdo con 
el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR al plan nacional de desarrollo “K’atun 
Nuestra Guatemala 2032” en conjunto con las Naciones Unidas de Guatemala, siendo el principal 
objetivo de desarrollo a contemplar el noveno relacionado con infraestructura resiliente y fomento 
de la innovación, enfocado en meta 9.1 que menciona el desarrollo de infraestructuras fiables 
sostenibles, resilientes y de calidad a nivel regional para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano con acceso equitativo y asequible para todos. 3  
 
     La elaboración de la propuesta arquitectónica es importante para la Instancia que lo solicita, 
porque a través de la mismo, y de su posterior etapa de planificación y diseño de especialidades, 
y sobre todo de su construcción y puesta en funcionamiento,  se facilitará la atención a la 
comunidad por medio del ejercicio profesional supervisado devolviendo al pueblo sus 
conocimientos teóricos de manera positiva al proyecto, mediante el desarrollo de su propuesta y 
que los estudiantes pongan en práctica sus habilidades mediante sistema educativo social 
enfocado al anteproyecto arquitectónico de tipo educativo social con el fin que se ponga en 
práctica los conocimientos adquiridos en los años de estudio y de respuesta a la problemática de 
la población tomando en cuenta los parámetros de construcción (POT) para integrarlo de forma 
idónea al conjunto arquitectónico. 
Aplicar conceptos fundamentales para que el proyecto sea viable. 
 
 
7. Saúl Dighero Herrera, Mario Guillermo Ruiz, Cipriano Francisco Soto Tobar, Juan Francisco Flores Juárez, Constitución política de 
la República de Guatemala, (Guatemala: Corte de Constitucionalidad, 2002), 65 
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1.4 Delimitación del proyecto 
1.4.1 Poblacional 
 
El proyecto está dirigido a los estudiantes de ejercicio profesional supervisado de la Universidad 
San Carlos de Guatemala, y orientado a beneficiar a la población de la región I metropolitana, 
por lo que se definen dos grupos de usuarios. 
 
Usuarios externos: 
El radio de influencia es regional, comprende la ciudad de Guatemala.1 Según datos del último 
censo del 2018 del Instituto Nacional de Estadística INE la población actual en el departamento 
de Guatemala es de tres millones quinientos setenta y tres mil ciento setenta y nueve (3, 
573,179 habitantes) y la tasa de crecimiento poblacional es de 2.19% anual con una densidad 
de 1681 habitantes por kilómetro cuadrado.9 
 
De los cuales el anteproyecto va dirigido a niños, jóvenes y adultos en todos los rangos de edad 
de ambos géneros. Debido a la alta demanda se cubrirá únicamente una parte de la misma, 
según datos del “reporte general de proyectos” en el departamento de Guatemala en el año 2019 
fueron 152 usuarios directos beneficiados con tan solo 3 estudiantes. Anualmente se propone 
beneficiar 11,855 usuarios.10 
La población que llegará al centro histórico de todos los municipios por medio de transporte 
público, o internamente caminando en un radio de acción de 1 kilómetro. Se implementará un 
sistema de citas para el área metropolitana para atender las consultas debido a la alta demanda 
pues se podrán atender a un total de 45 usuarios por día. 
 
 
Usuarios internos: Estudiantes de Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) 
El proyecto va dirigido a estudiantes de Ejercicio Profesional Supervisado que cuentan con el 
programa de EPSUM, de ambos géneros, en rangos de edad de 23 a 55 años con un promedio 
de edad de 26 años. De acuerdo a la información de estadísticas del EPSUM La cantidad de 
estudiantes que estuvieron en el programa EPSUM en el año 2019 fueron 850.10 
    






Número presente -Número pasado 
               Número pasado 
     850 (año 2019) - 724 (año 2018) 
                   724 (año 2018) 
17 %  
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Con el porcentaje de crecimiento de población estudiantil se estima que en 50 años (vida útil del 
proyecto) habrá siete mil doscientos veinticinco (7225) estudiantes en EPSUM. 
En el departamento de Guatemala en el año 2019 hubo cuatro estudiantes, tres hombres y una 
mujer en ejercicio profesional del programa EPSUM, por tanto, considerando el porcentaje de 
crecimiento de estudiantes de EPSUM (17%) se proyecta a 50 años los estudiantes en el 
departamento del Guatemala (Región Metropolitana): 
Se estima que habrá doscientos treinta y cuatro (234) estudiantes para el departamento de 
Guatemala para el programa de ejercicio profesional supervisado multidisciplinario. 
 
9.   INE, Instituto Nacional de Estadística,” III Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 
(INE 2018)”, consultado 6 de febrero, 2020, https://www.ine.gob.gt/ine/poblacion-menu/ 
 





El anteproyecto se desarrollará en la Región Metropolitana del país, se utilizará un terreno en el 
departamento de Guatemala, en el Municipio de Guatemala. El municipio de Guatemala limita al 
Norte con Chinautla y San Pedro Ayampuc; al Sur con Santa Catarina Pinula y San Miguel Petapa; 
al Este con Palencia y al Oeste con Mixco, todos municipios del departamento de Guatemala.11 
Se desarrollará el proyecto en un terreno de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y el radio 
de influencia del proyecto será la Región Metropolitana y sus ocho municipios:  
 
•    1) Municipio de Guatemala. 
•    2) Municipio de Amatitlán. 
•    3) Municipio de Chinautla. 
•    4) Municipio de Chuarrancho. 
•    5) Municipio de Fraijanes. 
•    6) Municipio de Mixco. 
•    7) Municipio de Palencia. 
•    8) Municipio de San José del Golfo. 
 
 
El terreno es de dependencia de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, se encuentra ubicado en el 
centro histórico de la zona 1 ciudad de Guatemala, en la 15 calle 9-58 zona 1, a 1.2 kilómetros del parque 
central del municipio de Guatemala, a un costado del edificio Dirección General de Servicios de Salud. Sus 
coordenadas estándar UTM son: Zona 15, 768183.1m.E (longitud), 1619736.4m.N (latitud), y 
coordenadas geográficas: Latitud 14°38’16” N, Longitud 90°30’37” O, su extensión es de 15 2/3 varas de 
frente y 56 varas de fondo, seiscientos dieciséis puntos treinta y tres metros cuadrados (616.33 m2). 
 
11. Secretaría General de Planificación SEGEPLAN, “Departamento de Guatemala”, consultado el 1 de Julio 2020, 
https://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/departamento-de-guatemala 
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El proyecto del Edificio para la implementación de Equipos Técnicos de Ejercicio 
Profesional para el Desarrollo Local y Regional contempla 1 años para la fase de pre 
inversión (planificación y planeación).  Para determinar el tiempo de vida útil se toma 
como referencia el método ISO 15686 para calcular la vida útil de un proyecto 
arquitectónico, la asignación de valores establecidos para la vida útil del proyecto tiene 
como resultado el siguiente cálculo: 
 
Tabla 1. Vida útil de diseño (VUD) por categoría o tipos de edificios. 
Categoría de edificio: Vida Larga. Vida útil de Diseño por categoría 
(Años): 50-99. Ejemplos: La mayoría de los edificios residenciales, comerciales, de 
oficinas, de salud, de educación. 
Fuente: Silverio Hernández Moreno, Aplicación de la información de la vida útil en la planeación y diseño de proyectos de edificación 
(México: Acta Universitaria volumen 21, 2011), páginas 37 
 
Tomando como referencia el cálculo y la tabla 1 de Vida Útil de Diseño VUD por 
categoría, se determina que el Edificio para la implementación de Equipos Técnicos de 
Ejercicio Profesional para el Desarrollo Local y Regional tiene una vida útil de 50 años 
posterior a su construcción por ser de tipo educativo social, y pude variar dependiendo 
del mantenimiento del edificio, el cual puede aumentar o disminuir. 12 
 
12.  Silverio Hernández Moreno, Aplicación de la información de la vida útil en la planeación y diseño de proyectos 
de edificación (México: Acta Universitaria volumen 21, 2011), página 3
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El proyecto está basado en la relación Universidad de San Carlos y sociedad civil para el 
desarrollo local y regional del área metropolitana que contempla un trabajo 
multidisciplinario a través de la interacción social y cultural. 
Tema de estudio: Equipamiento urbano 
Subtema: Educativo y de servicio social 
Objeto de estudio: Edificio para la implementación de Equipos Técnicos del Ejercicio 
Profesional 
 
Centro de Extensión Universitaria:  
La educación superior se compone de tres grandes ejes, investigación docencia y 
extensión. Investigación donde se crea la investigación, docencia donde se comparte, 
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1.5.1 Objetivo General 
 
 
Realizar la propuesta de diseño arquitectónico para el edificio que albergará el programa 
de implementación de equipos técnicos de Ejercicio Profesional para el Desarrollo Local 
y Regional en el Área Metropolitana de la Ciudad de Guatemala. 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
 
a) Diseñar un edificio que cuente con toda la infraestructura que facilite el 
intercambio cognitivo adecuado para las actividades del ejercicio 
profesional.  
b) Aplicar criterios de diseño arquitectónico que respete el contexto histórico 
del lugar, basándose en el estilo arquitectónico Art Decó, para integrar el 
proyecto a la arquitectura de la época.  
c) Elaborar un anteproyecto que se base y considere los objetivos de 
desarrollo sostenible de la ONU, enfocado en el noveno objetivo que busca 
la innovación e infraestructura resiliente y sostenible a nivel regional que 
apoye el desarrollo económico promoviendo el acceso equitativo y 
asequible para todos. 13 
d) Aplicar el modelo de evaluación verde MIEV para el diseño arquitectónico 
del proyecto que encamine hacia la búsqueda de una certificación ambiental 
para el proyecto, al ser sostenible en su ejecución y funcionamiento. 
e) Aplicar criterios y normativas vigentes de accesibilidad para arquitectura sin 
barreras basándose en las políticas de atención a la población con 
discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala. 14 
 
13. Naciones Unidas Guatemala ONU, consultado el 21 de marzo, 2020, https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo 
 
14.  Carlos Enrique Valladares Cerezo et al. Políticas de Atención a la Población con Discapacidad en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, 201
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1.6 Metodología de la Investigación 
1.6.1 Tipo de investigación 
 
La metodología que se utilizara para el desarrollo de este documento es la siguiente: 
Método analítico: Aquel que distingue las partes de un todo y procede a la revisión 
ordenada de cada uno de los elementos por separado, consiste en revisar en forma 
separada el acopio del material necesario para la investigación. 15 
 
El método analítico aportará el razonamiento de una verdad para obtener conclusiones 
particulares de lo general a lo específico, haciendo uso de un enfoque cualitativo para 
ver la realidad del contexto de la región metropolitana, describiendo las problemáticas 
de no existir un edificio de ejercicio profesional para recabar los datos necesarios para la 
investigación, por último representar una síntesis de estudio e investigación 
determinando conclusiones sobre los conocimientos o temas analizados.16 
 
Se utilizarán técnicas de recopilación de información como: 
- Entrevistas a coordinadores de instituciones que beneficiará el proyecto y personas que 
conozcan sobre el tema de estudio 
- Datos estadísticos basados en instituciones nacionales para hacer proyecciones 
necesarias. 
- Análisis de casos análogos nacionales e internacionales 
- Revisión y análisis de bibliografía relacionada con tema de estudio de fuentes primarias 
y secundarias 
El proceso metodológico consta de las siguientes etapas de investigación: 
 
Fase 1: Inicial 
Se realiza diagnóstico de la situación actual, revisando los antecedentes que ayudan a 
determinar el problema principal. Posteriormente se procede a justificar el proyecto con 
base en el problema identificado para después delimitar aspectos geográficos, 
poblacionales entre otros que den paso a los objetivos del proyecto, desde lo general a 
los específicos, para poder sustentar el inicio de la propuesta de anteproyecto. 
 
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos: Los instrumentos empleados para 
recoger y almacenar la información son formatos de cuestionarios, guías de entrevista y 
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Fase 2: Desarrollo e Idea  
Se definen las teorías de la arquitectura a aplicar en el diseño, análisis de conceptos y 
definiciones, generales y específicas, que ayudan a ordenar y delimitar el espacio 
conceptual en el que se va a trabajar, posteriormente se contemplarán bases legales.  
 
Se realiza un análisis del entorno natural y físico del proyecto, contemplando su posición 
geográfica en un contexto que parte de lo macro a lo micro para un análisis más complejo 
en el análisis de sitio. Además, se realizará el análisis de casos análogos, los cuales 
determinan aspectos positivos y negativos de proyectos realizados en otras regiones del 
país, y proporcionan criterios de diseño y aspectos morfológicos, aspectos funcionales que 
se transformen en zonificaciones y células espaciales, aspectos ambientales y por último 
aspectos tecnológicos, que se trasladarán posteriormente en premisas de diseño. 
Finalmente, un estudio de aspectos sociales, económicos y culturales de la población a 
atender en el edificio a proponer y del perfil del usuario para el cual se diseña. 
 
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos: levantamiento planimétrico, 
levantamiento fotográfico y fichas de análisis de sitio. 
 
Fase 3: Anteproyecto Arquitectónico 
La tercera y última fase contempla  
Con la información obtenida se formula un programa de necesidades y un programa 
arquitectónico para el proyecto con base en la información del análisis de casos análogos. 
Posteriormente se desarrolla la idea a través del programa arquitectónico, las premisas de 
diseño y el pre dimensionamiento. 
Como resultado del análisis realizado se procede a realizar la propuesta arquitectónica: 
- Planta de Conjunto 
- Plantas Arquitectónicas  
- Secciones y Elevaciones 
- Apuntes interiores y exteriores 
- Pre dimensionamiento estructural 
- Presupuesto y Cronograma de Ejecución-Inversión. 
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos: fichas de casos análogos, cuadro de 
ordenamiento de datos, diagramas y premisas de diseño. 
Finalmente se presentan conclusiones y recomendaciones basadas en los objetivos 
planteados. 
15.    Gutiérrez S. Raúl, y González, José, Metodología del trabajo intelectual, décima Ed (México: esfinge, 2009) 
16. Xavier Vargas Beal, El espacio como objeto, “Análisis y reflexión respecto a los contenidos de publicación de 
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• Elevaciones  
• Secciones 
• Vistas interiores 
• Vistas exteriores 
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2.1.1 Marco Teórico 
Se dará énfasis a los aspectos funcionales, de conservación del patrimonio, 
constructivos, antropométricos integrando los aspectos estéticos, como producto del 
análisis prioritario de las premisas de diseño. Por tanto, se utilizará el estilo 
arquitectónico Art Decó, con base en la arquitectura Art Decó y Neoclásica de la 
época. El estilo arquitectónico escogido corresponde a una tipología en común en la 
arquitectura del centro histórico, esperando no causar un contraste demasiado alto 
con una arquitectura contemporánea que no corresponda con las demás 
construcciones del sitio, sin pasar por alto aspectos ambientales y de sostenibilidad 
en correspondencia a los índices de desarrollo. 
Las vanguardias en Viena y el Art Nouveau se interpretaron en las diferentes escuelas, 
y el movimiento que se caracterizaba por la interpretación orgánica de los elementos 
naturales pasa hacia una geometrización previo a la abstracción del movimiento 
moderno.  
Una de las principales características del Art Decó son las abstracciones, la estilización 
de las formas y el empleo de líneas rectas, ornamentación elaborada, efectos con 
colores y masificación dramática con formas geométricas simples como el zigzag, 
triángulos, rayas, círculos segmentados y espirales. Sus motivos eran naturalistas con 
el uso de flores, árboles, fuentes, gacelas entre otras. 17 
 
Tras la austeridad por la primera Guerra mundial, los felices años 20, aparece el Art 
Decó con su riqueza ornamental y su afán Decorativo. El término se acuñó durante la 
Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, celebrada en 
París en 1925, para designar un estilo que se caracterizó por ser pro eclecticismo y 
que dejó huella en campos tan variados como la arquitectura, pintura, joyería, 
escultura y moda.1 
El principal referente teórico es el edificio de Sanidad Pública que se encuentra frente 
al proyecto en la 9ª avenida 14-65 con un estilo Decó Geométrico. Las principales 
características son las siguientes: 
 
-    Materiales: Concreto armado, Hierro forjado, Vidrio y Madera 
- Puertas: composición en pequeñas retículas que se transforman en floreros con 
formas orgánicas 
- Segmentación de fachada por medio de columnas rematadas por delgados 
relieves serpenteados que sobresalen en fachada (detalles geométricos y 
pequeñas borlas) 
-    Ventanas largas y delgadas 
-    Espacio entre vanos con pilastras delgadas y corridas 
-    Volúmenes adosados con cuadros escalonados que entran en el muro 
-    Cenefa corrida que se corta con cuadros adyacentes 
- Muro perimetral formado por barandilla lineal de hierro y pilotes coronados con 
un pomo. 18 
 
El segundo referente teórico es la casa que se sitúa en la 9ª avenida 15-08 se 
encuentra en la esquina oeste del proyecto, en la misma cuadra, tiene un estilo Decó 
Geométrico. Cuenta con las siguientes características: 
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-    Geometría ornamental, uso de la línea, el rectángulo y el círculo. 
-    Esquina achaflanada con balcón corrido con herrajes circulares 
-    Ventanas rectangulares verticales con jardineras en vez de sillar 
- Remate piramidal con un rectángulo realzado en la esquina, con dos franjas 
continuas. 18 
 
El tercer referente es el inmueble colindante: “Sociedad de Seguro de Vida del Gremio 
Ferrocarrilero” 
El edificio para la implementación de ejercicio profesional supervisado busca crear 
espacios que satisfagan necesidades administrativas y clínicas al servicio de la población, 
así como áreas de investigación con ambientes confortables para estancias prolongadas.   
En fachadas se utilizará una geometría ornamental característica del Art Decó que 
buscaba esa pureza de líneas en balcones, elementos decorativos y herrería, como 
se denota en construcciones previamente mencionadas. El respeto a la arquitectura 
del centro histórico será un principio fundamental que prevalecerá en todo el diseño 
del proyecto. 
 
El herraje de la época era forjado y no soldado, y este concepto se mantendrá en todos 
los elementos que tenga en el edificio de hierro, pues existen aún artesanos que 
trabajan con hierro forjado, y esto le dará esa apariencia muy característica de la 
época. 
 
Las curvas en fachadas son características también en muros que crean elementos que 
complementan el estilo tan característico, lo cual será utilizado más no en líneas de 
balcones o detalles en hierro. 
 
Otro detalle característico de los edificios del Siglo XX son los elementos sobrepuestos, 
que dan la impresión de ser flotantes, lo cual se presentará en las fachadas también. 
El alineamiento y relación vano macizo será una característica importante que se 
contemplará en el diseño de fachada para no contrastar con las fachadas y 
respetar el reglamento del centro histórico. 
En interiores se contemplarán espacios abiertos, con mobiliario exterior con diseños 
lineales de concreto y hierro forjado, que complementan interior-exterior. 
 
17. La transición en la arquitectura del Art Nouveau y Art Decó y su desarrollo en América “Revista Científica, 
tecnológica y humanista” (Universidad Autónoma de Coahuila, México 2014) 
18.  Art Decó, Gemma Gil y Waleska Samayoa página 154-158(Ciudad de Guatemala, Centro cultural de España 
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2.1.2 Segundo Referente Teórico: Arquitectura sostenible 
 
En la celebración de las cumbres de la tierra, organizada por la ONU, en Rio de Janeiro 
Brasil del 3 al 14 de junio de 1995 que establece el concepto de desarrollo sostenible. 
Como lo establece el objetivo M7 de milenio 2002 “Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente: La arquitectura sustentable entiende al organismo como un edificio vivo. 
Como cualquier organismo vivo, consume recursos y produce deshechos. Tiene una 
relación entre el exterior y el interior a través de la piel. La naturaleza de esa relación 
determinará la eficiencia del edificio.  
Diseño Sustentable: es una visión integral del medio ambiente con el usuario, los 
materiales y el uso de tecnologías que se emplean para lograr, así como su inserción en 
el medio ambiente y los organismos que en el habitan.19 
 
La industria de la construcción absorbe el 50% de los recursos mundiales por lo que se 
convierte en algo muy difícil el concebir la arquitectura como algo sostenible, sin 
embargo, no solo la construcción sino la actividad humana nos dará esta 
sostenibilidad. La sostenibilidad la da el diseño de espacios saludables, viables 
económicamente y sensible a las necesidades sociales.20 
 
Uno de los recursos más importantes es el agua ya que para que pueda ser depurada 
para consumo del grifo se necesita mucha energía. Debido a la vida útil del proyecto 
(50 años) es necesario contemplar el abastecimiento de la misma para prevenir 
cambios que se puedan dar en ese tiempo, por medio de estrategias para el 
aprovisionamiento y ahorro de la misma. 
 
Se debe contemplar el diseño sostenible para alcanzar un equilibrio entre el campo 
y la ciudad se deben emplear distintas estrategias. El análisis de ciclo de vida 
ACV permite incorporar procesos ecológicos al desarrollo del proyecto, 
centrándose en impactos en su construcción y uso. El ACV se enfoca 
principalmente en el análisis de costos, no solo de la inversión inicial, también 
los costos de explotación a lo largo de los 50 años de vida útil, costos 
externalizados (contaminación, residuos, daños ecológicos). 
El análisis Eco Quantum analiza el ciclo de vida de la construcción: 
- Extracción de materias primas y residuos 
- Impacto sobre la salud, toxicidad y calentamiento global 
- Análisis del ciclo de vida de instalaciones y electrodomésticos. 
- Impacto del transporte y del uso de materiales. 
Por lo que se debe de contemplar: 
- Reutilizar las partes en una nueva construcción. 
- Reciclar material (áridos para hormigón nuevo) 
- Derribar el edificio existente y enterrar los escombros en un vertedero controlado. 
Herramientas para evaluación ambiental en edificios: 
BREEAM: 
Auditoría británica para oficinas, se basa en una tabla de puntuación que permite 
revisar estrategias previas a la construcción. Se contempla: 
- Emisiones de CO2 mediante medidas de referencia cuantificadas 
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- Características saludables del edificio 
- Calidad del aire y ventilación 
- Medidas contra el agotamiento de la capa de ozono y la lluvia ácida 
- Reciclaje y reutilización de los materiales 
- Ecología del emplazamiento 
- Ahorro de agua 
- Ruido 
- Riesgo de legionelosis 
- Materiales peligrosos 
- Iluminación 
 
Estrategias de diseño:  
La tecnología llevará a la arquitectura sostenible. Existen tres factores que impulsan el 
enfoque de la arquitectura sostenible. 
- El manejo de la ecología como un sistema 
- La ampliación del ámbito de lo sostenible más allá del mero ahorro energético 
- La interacción entre los seres humanos, el espacio y la tecnología en el marco de 
un modelo sostenible. 
Para promover el diseño sostenible se debe evitar la exclusividad funcional para que el 
proyecto sea más flexible. 
Maximizar el acceso a la luz diurna y la ventilación natural, evitando plantas profundas 
y alturas excesivas. Tendrá una profundidad de 12 a 15 metros y no más de 4 
niveles. 
Abogar por la simplicidad y funcionalidad del proyecto en instalaciones y sistemas 
constructivos. 
Perseguir la máxima durabilidad, ya que su vida útil es más larga que las de las personas, 
afectará a las generaciones futuras, por lo que los edificios duraderos y de poco 
mantenimiento son una inversión más acertada a largo plazo. 
Maximizar el acceso a la energía renovable, contemplar que la energía solar y eólica son 
viables ya que el sol y el viento son abundantes por lo que el edificio buscará no solo 
ser autosostenible energéticamente sino ceder energía a la red nacional. 
 
19. Arq. Alejandra Dueñas del Rio, Reflexiones sobre la arquitectura sustentable en México (México ed. Legado, 
2013) 81 
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2.2 Marco Conceptual 
 
1.  Art Decó: Es un movimiento modernista que surgió en Europa durante la década 
de 1920. Si bien esta corriente se compone de muchas estéticas diferentes se 
caracteriza con mayor frecuencia por formas geométricas simplificadas que 
contrastan con una rica ornamentación y una Decoración lineal. 
2. Centro Histórico: Núcleos individuales de inmuebles donde se ha originado el 
crecimiento de la población urbana, que sean claramente delimitados y reúnan 
las siguientes características: 
- Que formen una unidad de asentamiento y, 
- Que sean representativas de la evolución de una comunidad, por ser testimonio de 
su cultura o por contribuir un valor de uso y disfrute de la colectividad. 
 
3. Confort: Es esencial para la creación de ambientes humanos saludables. Debe 
englobar el confort térmico, la humedad, ventilación e iluminación. Es necesario 
sentirse cómodo, con suficiente luz y libre de deslumbramientos, además de 
lograr el equilibro entre humedad y ventilación.21 
4. Conservación: Aquellas medidas preventivas, curativas y correctivas dirigidas a 
asegurar la integridad de los bienes del patrimonio cultural de la Nación.22 
5. Decó Geométrico: Las fachadas se forman a partir de varios volúmenes de 
diferentes tamaños (destacan sus elementos y Decoraciones geométricas y 
lineales). 
6. Decó sobrio: se compone de planos superpuestos con escasa ornamentación y 
gran limpieza en las superficies. 
7. Decó Streamline: dotado de movimiento aerodinámico (predominan las líneas 
rectas que crean un efecto visual de velocidad y movimiento, aunque también 
emplea la línea curva para lograr una continuidad superficial). 
8. Decó funcionalista: en transición hacia el estilo que predominó a partir de los 
años 50. 
9. Decó Popular: característico de aquellos edificios que fueron construidos por 
maestros de obra sin asesoría profesional, de ahí que respondan a una 
interpretación propia del estilo predominante en las viviendas de las clases 
sociales acomodadas y la arquitectura estatal de la época. 23 
10. Desarrollo Sostenible: Aquel que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades.  
11. Motivos: Manifestaciones tardías que se observan en ciertos volúmenes y que 
poseen carácter naturalista y romántico en su arquitectura, para visualizar los 
ángulos cortantes en sus volúmenes. 
12. Origen de Colores Art Decó: Las formas y colores del Art Decó provienen del 
Onirismo y Orfismo que reflejan el uso de la policromía en interiores y exteriores 
24 
13. Pisos Decó: Pisos de cemento líquido, poseían Decoraciones geométricas algunos 
y ornamentales, se utilizaban colores ocres en algunos casos y en otros blanco y 
negro, por lo general eran de 0.30 x 0.30 m. 
 
21. Gemma Gil y Waleska Samayoa, Art Decó (Ciudad de Guatemala, Centro cultural de España en Guatemala diciembre 
2007) 154, 158 
22. Brian Edwards y Paul Hyett Guía básica de la sostenibilidad (Barcelona Ed. Gustavo Gili, 2001) 40 
23. Ministerio de Cultura y deportes, Ley para la protección del Patrimonio Cultural de la Nación Decreto 26-97 (Palacio 
Nacional, 1997) 13 
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2.3 Marco Histórico 
2.3.1 Historia del proyecto 
 
Ha sido de interés del Ejercicio Profesional Supervisado la creación de un centro integral 
en el que los estudiantes de distintas facultades trabajen de manera interdisciplinar para 
apoyo a la comunidad.  
En el año 2019 se propuso un “Centro Integral de Atención Comunitaria de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, -CENIAC- con la visión de ser puntos de atención al 
ciudadano, una iniciativa de proyección social de la Universidad de San Carlos que 
buscaba proveer soluciones básicas a los problemas que enfrenta la sociedad 
guatemalteca en las áreas legales, salud, infraestructura y organización comunitaria. 
El primer CENIAC estaría ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala siendo 
una ventana de vinculación de la Universidad de San Carlos con la población en un sitio 
reconocido por su alta afluencia de personas y escenario de las grandes luchas sociales y 
ciudadanas de los guatemaltecos. 
En este punto la USAC brindaría atención al ciudadano en cuatro áreas específicas:  
 
Área de Salud 
Atención medica integral sin costo a poblaciones vulnerables, sin cobertura social ni 
posibilidades para el pago de seguros privados. Incluyendo atención animal y zoonótica:  
 
• Clínica médica general, 
• Clínica de nutrición 
• Clínica de atención psicológica 
• Trabajo Social 
• Servicios de Laboratorio 
• Farmacia Social 
• Clínica Veterinaria 
 
Área de Asesoría Legal 
Asesoría legal gratuita a la población y acompañamiento a la misma. 
• Asesoría penal 
• Asesoría civil 
• Asesoría laboral 
• Asesoría a trámites administrativos 
• Atención al migrante 
 
Área de Infraestructura y construcción 
Coadyuvar a la sociedad civil para la formulación, gestión e implementación de proyectos 
en el marco del sistema nacional de inversión pública.  
• Asesoría administrativa construcción 
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Área de atención al ciudadano 
Brindar acompañamiento a las capacidades organizativas de la sociedad civil y trabajar en 
la construcción de espacios conjuntos de participación ciudadana. Funcionaría como 
laboratorio de innovación social y capacidades asociativas. 
• Programa de formación y capacitación a grupos vulnerables. 
• Programa para la promoción de la participación ciudadana 25 
 
 
El proyecto había sido planificado para realizarse en el edificio El Siglo en la Sexta Avenida 
13-40 zona 1, sin embargo, cuando se empezaron a realizar los trabajos de adecuación 
del inmueble se percataron de varios problemas: 
- Los drenajes estaban dañados debido a que la propiedad es muy antigua y muchas 
de las tuberías se encontraban en mal estado. 
- No tenía agua potable, esto representaba problemas pues se debía contemplar una 
conexión municipal o la elaboración de un pozo propio. Se optó por realizar una 
cisterna, pero para realizarla se tenían que hacer excavaciones. En el proceso de 
ejecución descubrieron que se encontraban sobre criptas antiguas, las cuales están 
protegidas por reglamentos nacionales, por lo tanto, el proyecto se vio pausado 
debido a un estudio arqueológico en el área el cual llevará más de tres años en 
realizarse.  
Posteriormente se eligió el terreno adecuado para un nuevo proyecto en la 15 calle 9-58 
zona 1 Guatemala. 
 
25. Regina Valiente, “Centro Integral de Atención Comunitaria de la 
Universidad de San Carlos, CENIAC” (Publicación de Ejercicio 
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2.3.2 Historia de la Arquitectura 
 
2.3.2.1 Historia 
El Art Decó se desarrolló entre 1920 y 1930 como un verdadero estilo internacional, 
influenciado en distintas áreas: escultura, joyería, pintura, utensilios, adornos, textiles, 
cerámica, trabajos de vidrio y metal, muebles y arquitectura. 
El nombre de este estilo “Art Decó” se dio en la exposición internacional de Artes 
Decorativas e Industriales Modernas realizado en Paris 1925, fue este evento el que hizo 
popular el estilo poniéndolo de moda y estableciendo la superioridad de los franceses en 
los objetos de lujo. 26 
Llega a Guatemala por arquitectos europeos a principios del siglo XX tercera migración a 
Guatemala, como había mucho dinero por el Café y colonias alemanas fuertes, ellos traen 
a sus Arquitectos, William Creps el trajo a otros arquitectos, el llama a su escuela y llama 
a otros arquitectos, a Cine lux y Banco de Hamburgo (Contraloría de Cuentas) después de 
segunda guerra mundial Italianos, no eran arquitectos, fue importante porque fundan 
fabricas consolidan el estilo (fábricas de piso) Giracca, Masselli, migrantes Españoles 
Domergue y Circi impulsaron estos estilos nuevos. (Arq. Italiano Paraninfo) Libro de 
arquitectos de Guatemala Viterra (amarillo). 
EI Art Decó abstrajo mucho de otros estilos anteriores a este, como puede ser la 
geometría, el uso de bloques, uso de línea recta, curva, oblicua, sus vibrantes colores; 
dentro de estos movimientos o estilos estaban el Cubismo, Fauvismo, Orfismo y 
sincronismo. También, compartió mucho con el futurismo y Vorticismo, y con el 
movimiento dinámico de la fascinación. "El Decó compartió con el cubismo la abstracci6n 
geométrica, mientras sus vibrantes colores eran compartidos por el Fauvismo, Orfismo y 
la sincronización, expresados con movimientos dinámicos. 
La arquitectura Decó tuvo su origen en la Europa mediterránea de inicios del siglo XX, 
Francia, ante todo.  
Tuvo amplia aceptación en Estados Unidos y América Latina, Guatemala no fue la 
excepción, el  Art Decó se constituyó en el lenguaje arquitectónico de mayor renombre 
entre las décadas de los 20 y 50 en capital guatemalteca. 
Se puede encontrar en zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 13. 
Este movimiento fue una transición entre la arquitectura romántica por el gusto de la 
Decoración y la expresión robusta tipo bloque, pero antecede en el modernismo por la 
geometría simple. No obstante, fue una expresión de fachada pública y no tanto de nueva 
concepción de arquitectura ya que se tomó como repertorio Decorativo de fachadas 
exteriores, aunque innovador para aquellos momentos de auge romántico.23 
El Decó experimentó sus formas desde la escultura y la ornamentación, para 
posteriormente crear formas de expresión en la arquitectura.  
Una forma de expresión de gran aceptación fue el estilo Streamline que dio mucho 
aerodinamismo a las obras ya que expresaba movimiento físico a gran velocidad, su uso 
fue en grandes ventanales y pórticos donde expresaban horizontalidad con líneas rectas. 
Otra de las técnicas utilizadas era la de slick-tech que significa técnica lustrosa, orientada 
hacia la máxima brillantez y lisura, materiales como plancha metálica, aluminio pulido, 
plástico reluciente, esmalte brillante y vidrio reflejante. 
La velocidad fue una de las características de la época e imprimió un sello nuevo, 
cambiante a todas las cosas. El Decó produjo tanto movimiento como expresi6n dinámica, 
que la forma que tuvo para demostrárselo al mundo fueron los diseños que expresaban o 
hacían sentir un gran movimiento físico o gran velocidad. En el Art Decó, casi todo se 
convertía en elemento de ostentación de frivolidad: fueron denominados Annes Folies 
(años locos).  
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2.3.2.2 Tipos de Art Decó en Guatemala 
 
Proto Decó 
Edificaciones de los años 20 donde tienen irrefutables detalles Decó, donde 
predominan los elementos eclécticos. 
Decó-Geométrico 
Las fachadas solas se cubren de Decoración (cornisas, sillares, etc.) de forma 
geométrica, donde la línea inclinada a un ángulo de 45° tiene gran importancia. 
Decó Sobrio 
Cambios de fachada y no en planta, tratando de modular las esquinas y las 
entradas, la proposición de las ventanas se hace más alta que ancha y se populariza 
el uso de ventanas redondas y pequeñas. 
Decó Stream Line 
Tendencia de gran movimiento aerodinámico, predominando la utilización de líneas 
rectas que simulan o inducen al efecto visual de movimiento o de gran velocidad. 
Muestran detalles de ambas corrientes. Algunos de sus podemos mencionar entre 




El Decó en una de sus últimas manifestaciones se desliza de la fachada plana de 
alineación 0,00 con respecto a la calle, liberándose a juego de formas y volúmenes 
interceptados en distintos planos. Este es el momento donde el Decó torna a los 
muros curvos para sus fachadas. 
Funcionalismo Decó 
Combina elementos del funcionalismo y el Decó. Las ventanas son realmente más 
grandes y toma la forma circular en planta excepto en esquinas, también emplea 
el uso del ladrillo. 
Decó Popular 
Responde aquellos edificios construidos en los barrios populares sin accesoria 
profesional, de algún experto en la materia, tomando una interpretación popular 
propia de un estilo surgido de la clase social acomodada. 
26. Alastair Duncan, Art Decó (World of Art). 1992 
27. 23. Pedro Garrido Prieto, El Art Decó en Guatemala, Revitalización del edificio de Sanidad Pública 
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2.4 Casos de estudio 
A continuación, se presentan dos tipos de proyectos, enfocados desde perspectivas 
similares que buscan la integración de oficinas y áreas comunes. 
 
2.4.1 Caso de Estudio Nacional 
EDIFICIO BCIE 
Diseño y Arquitectura: Estudio Domus 
Construcción: Estudio Domus/ Grupo G 
Tipo: Oficinas 
Dirección: 16 Calle 7-44, Zona 9, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
Área: 37,143 m2 
Año: 2009/2011 
Descripción: Luego de más de veinticinco años de uso, este edificio se encontraba en 
un estado precario, que no representaba el prestigio de esta importante institución 
financiera. Carecía de espacios adecuados y de tecnología de punta para llevar a cabo 
constantes reuniones con importantes personajes de instituciones privadas y 
gubernamentales centroamericanas. En el año 2009 se aprobó la remodelación de este 
proyecto. 28 
 
Aspecto Urbano:  
“El proyecto es de un edificio propio de BCIE, ubicado en uno de los polígonos de mayor 
plusvalía de la ciudad de Guatemala, con un trazo y cercanía a los mejores hoteles y al 
aeropuerto internacional.”28 
El proyecto se encuentra en una zona donde converge mucho comercio y actividades 
económicas. El ingreso al edificio es por medio de la 16 calle desde la avenida Reforma y 
sale a la 7ª avenida de la zona 9. A 200 metros del obelisco, la ubicación del sitio es 
privilegiada al contar con equipamiento urbano principalmente hoteles, restaurantes y 





Fuente: Elaboración propia con base en imagen satelital Google Earth  
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5. ÁREA DE ASISTENTES 
6. OFICINA PRIVADA 
7. SALA DE REUNIONES 
8. SALA DE JUNTAS 
9. CAFETERÍA 
10. CUARTO DE SERVIDORES 
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5. ÁREA DE ASISTENTES 
6. OFICINA PRIVADA 
7. SALA DE REUNIONES 
8. SALA DE JUNTAS 
9. CAFETERÍA 
10. CUARTO DE SERVIDORES 
11. SERVICIO SANITARIO 
Análisis de zonificación de áreas 
El edificio está distribuido en oficinas y salas de reuniones, el primer nivel atiende 
al público en general y tiene oficinas para atención de clientes con citas, lo cual lo 
vuelve áreas semiprivadas, esta particularidad permite crear privacidad en oficinas 
y zonificar las áreas según su ubicación. En el segundo nivel es un área privada en 
su mayoría con pequeñas áreas semiprivadas lo cual no permite público en general 

















El atrio central 
permite iluminar 
todos los ambientes 
interiores y crear un 
espacio común que 
une a trabajadores 
con usuarios. 
Fuente: https://www.studiodomus.com/bcie 
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 ZONA PÚBLICA 
 ZONA PRIVADA 
 ZONA SEMIPRIVADA 
 ZONA DE CIRCULACIÓN 
VERTICAL 
La plaza de ingreso como espacio público 
conecta al edificio con el exterior de la zona 9. 
Al principio el ingreso era por medio del sótano 
el cual no era funcional, con la remodelación se 
muestra un ingreso peatonal con una plaza de 
ingreso y acceso para personas discapacitadas. 
 
La recepción es tan 
grande como el atrio 
del edificio, lo cual le 
da una jerarquía en 
áreas y permite esa 
importancia con el 
usuario. 
El módulo de gradas 
principal en forma 
curva permite mayor 
ingreso de luz y 
rompe con la 
geometrización que 
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 ZONA PÚBLICA 
 ZONA PRIVADA 
 ZONA SEMIPRIVADA 













La sala de juntas 
tiene jerarquía en el 
segundo nivel por su 
posición y 
dimensiones.  
Las oficinas privadas 
tienen espacios aislados 
por muros, por dentro 
mesas de juntas con 
salas de estar privadas.   
Se muestra un mayor 
porcentaje de las áreas 
privadas para oficinas y 
reuniones del personal, 
seguido de áreas 
semiprivadas para 
atención al público con 
citas y por último las 
zonas públicas generales.   
SALIDA DE 
EMERGENCIA 
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La fachada principal está formada por un único volumen, compuesto de bloques de 
hormigón, forrados con lozas de concreto impregnado de color. Como cerramiento se 
consideró un vidrio sellado y entintado con aluminio color bronce, el cual permite repeler 
los rayos de sol y minimizar la pérdida de aire acondicionado. El volumen adquiere una 
elegante horizontalidad a través de los sillares y dinteles de concreto expuesto. En el 
resto de fachadas la mayor parte del área es ocupada por los muros cortina, cuyos 
amplios ventanales permiten bañar de luz todo su interior. 29 
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Los ambientes tienen una gran 
cantidad de luz debido al atrio al 
centro del edificio que llena de luz 
natural los ambientes. 
 
Los ambientes tienen una gran 
cantidad de luz debido al atrio al 
centro del edificio que llena de luz 
natural los ambientes. 
 
S 
En la fachada este el ingreso con 
doble altura y un ventanal grande 
que baña de luz el proyecto con el 
sol matutino y las oficinas 
orientadas en esa vista. 
Los vientos predominantes entran por la fachada Noreste y 
refrescan los ambientes, sin embargo, se utiliza mucho aire 
acondicionado el cual se podría reducir si se abrieran más 
áreas. 
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Aspectos Cualitativos a) El tamaño de las áreas comunes 
es considerable teniendo un gran 
vestíbulo de ingreso que permite 
tener un recibimiento de los 
usuarios de manera adecuada 
b) Las fachadas tienen grandes 
entradas de luz 
c) La distribución de las áreas separa 
de manera adecuada las zonas del 
proyecto. 
Aspectos Cuantitativos a) Metros cuadrados por usuario:  
b) Índice de Edificabilidad Según POT 
Ciudad de Guatemala: 2.7 (m2) 
c) Alturas: 10 m 
d) Área permeable: m2 (según POT 
10% %) 3,714.3 m2 
e) Metros cuadrados: 37,143 m2 
Conclusiones a) El atrio es el corazón del edificio y 
su triple altura permite llenar de 
luz los ambientes 
b) La plaza de ingreso se amplió y 
permitió el ingreso a personas con 
capacidades limitadas, y como 
efecto secundario actualmente se 
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2.4.2 Colegio de Profesionales de la agrimensura en Santa 
Fe. Argentina Arquitectos 
  
Diseño y Arquitectura: Estudio Irigoyen, Navarro Arquitectos 
Construcción: Rio Construcciones, Soldar Santa Fe  
Tipo: Oficinas 
Dirección: Avenida Freyre, Santa Fe, Argentina 
Área: 275 m2 
Año: 2019 
Descripción: 
“El proyecto consiste en dos escenarios de intervención que coinciden con dos propiedades 
que hacen el complejo del edificio Colegio de Profesionales de la Agrimensura de Santa 
Fe”. El edificio principal es una casa de dos pisos de principios de siglo frente a la Avenida 
Freyre. En este edificio se desarrollan las principales actividades de gestión y gobernanza 
de la institución. La segunda propiedad es una vivienda de mediados de siglo, ubicada en 
un lote interno con acceso independiente desde la calle, donde se ubicaban el archivo 
principal y las oficinas técnicas del Colegio. 
El proyecto buscó reorganizar todo el conjunto, resolviendo todas las necesidades 
















El colegio de profesionales cuenta con distintos equipamientos urbanos: a dos cuadras se encuentra el parque 
Juan de Garay, en la siguiente cuadra, restaurantes y supermercados entre otros. 
El proyecto tiene acceso por la avenida Gobernador Freyre de manera vehicular y peatonal. 
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Diseño Original 
El diseño original contemplaba áreas administrativas del área donde actualmente está el 
Salón de usos múltiples, no contaba con un patio para recreación pasiva y las áreas 
estaban menos iluminadas. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en planos de https://www.archdaily.co/ 
Remodelación  
 
Fuente: Elaboración propia con base en planos de https://www.archdaily.co/ 
 ZONA PÚBLICA 
 ZONA PRIVADA 
 ZONA SEMIPRIVADA 
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Oficina Profesor encargado 
Oficina de practicantes con 
bodega y closet 
Segundo nivel 
Oficina de practicantes 
Laboratorio de prácticas con 





Cocineta con área de mesas 
SEGUNDO NIVEL 
Salón de reuniones 
Área de investigación 
 
Se observa que las áreas para atención al público, áreas comunes y patios tienen una 
jerarquía mayor en este proyecto, seguido de las áreas privadas para desarrollo del 















Vestíbulo de ingreso y 
Recepción 
Sala principal de atención 
Jardines interiores 
Servicios Sanitarios 
Salón de Usos Múltiples 
Estado inicial del proyecto, 
con dos plantas sin ampliación 
Ampliación de edificación 
principal 51m2 
Ampliación de Patio de 
90m2 y Salón de Usos 
Múltiples de 100m2 
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El colegio de profesionales se compone de dos terrenos del siglo XX por lo que se ve una 
clara intención de conservar la fachada original del proyecto y conservarlo con colores 
sobrios y elementos restaurados como balcones en las ventanas y puertas de hierro 
forjado. 
Se observan detalles coloniales como cenefas de pecho de paloma y voladizos con tendales 
que sostienen el techo los cuales fueron pintados de blanco, lo cual considero fue un error 
en aspectos de conservación. Sin embargo, el ingreso lateral con arco de medio punto y 
zócalo de concreto busca rescatar detalles originales de las construcciones existentes. 
   








La altura de las fachadas mantiene una uniformidad 
con los inmuebles colindantes, sin embargo, se nota un 
aumento de la altura en la remodelación. 
Los balcones siguen el ritmo de las construcciones 
colindantes más no en tamaño, se observa mayores 
dimensiones y más ornamento en elementos de 
hierro forjado. Se observa que en estos centros 
históricos los aspectos ornamentales se conservan 
y toda la volumetría original de los inmuebles, 
aunque la función cambie. 
El interior es un alto contraste entre lo histórico y lo 
moderno con el salón de usos múltiples de doble altura, 
el cual busca un diseño contemporáneo sin caer en 
falsos históricos. 
El primer inmueble si conserva su 
arquitectura original, más que el segundo 
terreno, creando una pequeña ampliación en 
el segundo nivel. 
Los materiales son los mismos y las remodelaciones 
en fachada solo son en pintura y tratando de seguir lo 
que estaba según su estado histórico. 
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Descripción: En una primera etapa en el edificio principal, para lo cual se propuso un 
reordenamiento y acondicionamiento de la superficie existente, más una ampliación de las 
terrazas existentes. En el fondo de la propiedad, para transferir todas las funciones 
administrativas y gubernamentales a un solo edificio. 
La segunda etapa de intervención consistió en la demolición total de la segunda propiedad 
en el lote interno para la construcción de un Salón de Usos Múltiples con entrada 
independiente. Ambos conjuntos de edificaciones se vinculan entre sí a través de un patio 
y expansión que se configura con la suma de las superficies de ambos patios originales: 
el fondo de la propiedad ubicado en el frente y el fondo del lote interno. De esta forma se 
obtiene un espacio del doble de superficie, unificado, que permite usos como expansión 


























En las fachadas interiores 
y pasillos se observa la 
utilización de materiales 
contemporáneos y un 
diseño minimalista con 
materiales de concreto y 
madera en combinación 
con acero, en una paleta de 
colores sobria en colores 
claros que iluminan el 
espacio y no lo reducen 
pues el inmueble es 
estrecho.  
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Aspectos Cualitativos a) La utilización de colores claros se 
destaca pues amplía los 
ambientes, en un inmueble 
estrecho. 
b) El contraste de lo moderno con lo 
contemporáneo es una decisión 
acertada para no crear un falso 
histórico. 
c) Las alturas de lo nuevo se 
distinguen de lo histórico, debido a 
que son mayores. 
Aspectos Cuantitativos f) Metros cuadrados por usuario: 14 
m2 
g) Índice de Edificabilidad Según POT 
Ciudad de Guatemala:2.7 
(388.8m2) 
h) Alturas: 3.50 metros, 7.00 metros 
para Salón de usos múltiples. 
i) Área permeable: 90 m2 (según 
POT 10% 29.2%) 
j) Metros cuadrados iniciales: 273.48 
m2 
k) Metros del proyecto: 407.143 
 
Conclusiones c) Se destaca la diferenciación de lo 
nuevo y lo viejo 
d) Se mantienen los materiales 
originales en fachada, así como 
colores sobrios. 
e) Las alturas son pensadas para 
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3.1.1 Organización Ciudadana 
 
El proyecto es solicitado por la Coordinadora General de Planificación de la Universidad 
de San Carlos, el cual se ubica en un terreno en el Centro Histórico de la zona 1 de la 
Ciudad de Guatemala, bajo la cual rigen distintas organizaciones gubernamentales. 
El proyecto se organiza bajo dos grandes organizaciones, la de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala USAC y el Estado. 
 
3.1.1.1 Universidad de San Carlos de Guatemala 
 
La Universidad de San Carlos de Guatemala, es una institución autónoma con personalidad 
jurídica. En su carácter de única universidad estatal le corresponde con exclusividad, 
dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional 
universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. 30 
Artículo 1o. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma, con 
personalidad jurídica, regida por esta Ley y sus estatutos, cuya sede central ordinaria es 
la ciudad de Guatemala. 31 
 
El proyecto se encuentra en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, por lo que 
además de estar bajo la organización de la Universidad de San Carlos de 





Instituto de Antropología e Historia IDAEH 
 
En el año 1946 en el gobierno del presidente Juan José Arévalo para fomentar la 
investigación y protección del patrimonio se crea el Acuerdo Gubernativo 22 por medio del 
Ministerio de Cultura y deportes el Instituto de Antropología e Historia IDAEH, el cual ha 
dirigido esfuerzos por salvaguardar el Patrimonio Cultural y promover la investigación de 





El concejo Municipal de la Ciudad de Guatemala lo conforman el alcalde, concejales y 
síndicos quienes son popularmente electos, así como solidaria y mancomunadamente 
responsables por la toma de decisiones sobre asuntos municipales que se realicen dentro 
de dicho órgano.32 
 
Según el Artículo 36 Organizaciones de Comisiones, el concejo Municipal organiza 
las comisiones necesarias para asuntos a tratar durante cada año, entre ellas las 
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Comisión de Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, 
Urbanismo y Vivienda 
 
Esta es una de las comisiones que tiene una carga fuerte de trabajo ya que 
dictamina en relación a proyectos inmobiliarios que previo a otorgárseles la licencia 
de construcción el Concejo Municipal debe conocerlos. 
Se relaciona con la Municipalidad debido a que trabajan en conjunto con el 





COCODES Consejos Comunitarios de Desarrollo 
Existen consejos de desarrollo departamental, regional y nacional, por medio de ellos la 
población puede plantear sus problemas. 
Es una Comisión de Descentralización, Fortalecimiento Municipal y Participación 
Ciudadana: esta comisión resuelve expedientes relacionados con los Comités Únicos de 
Barrios y los Consejos Comunitarios de Desarrollo.33  
 
 
Dirección del Centro Histórico Ciudad de Guatemala 
 
La Dirección del Centro Histórico es la instancia municipal creada en 1992 para generar 
sinergias entre la planificación y la acción estratégica que en su conjunto permite avanzar 
en el proceso de revitalización de esta área de la ciudad, haciéndose valer de la 
participación ciudadana para hacer posible el cumplimiento de las metas y objetivos 
propuestos.  
La labor de la Dirección del Centro Histórico, es el resultado de acoplar el plan de 
revitalización a las políticas municipales, que se ha aplicado desde hace más de una década 
para preservar el patrimonio cultural, recuperar el espacio público, promover la economía 
y, sobre todo, para atender las necesidades de los vecinos y residentes del área. 34 
 
 
30. Ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala Decreto 325, Guatemala  
31. Saúl Dighero Herrera, Mario Guillermo Ruiz, Cipriano Francisco Soto Tobar, Juan Francisco Flores Juárez, Constitución 
política de la República de Guatemala, (Guatemala: Corte de Constitucionalidad, 2002) 82 
32. Municipalidad de Guatemala, http://www.muniguate.com/concejo-municipal/ (Consultado el 10 de octubre 2020) 
33. Municipalidad de Guatemala, Comisiones, http://www.muniguate.com/concejo-municipal/noticias/comisiones/ 
(Consultado 10 de noviembre 2020) 
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3.1.2 Poblacional 
Para analizar los usuarios a los que va dirigido el proyecto es necesario dividir en dos 
grupos siendo usuarios internos los estudiantes de ejercicio profesional supervisado de la 
Universidad San Carlos de Guatemala, y el segundo grupo son los usuarios externos, la 
población de la región I metropolitana, departamento de Guatemala. 
3.1.2.1 Usuarios externos: 
El radio de influencia es regional, la Región 1 Metropolitana comprende el departamento 
de Guatemala. Según datos del último censo del 2018 del Instituto Nacional de Estadística 
INE la población actual en el departamento de Guatemala es de tres millones quinientos 
setenta y tres mil ciento setenta y nueve (3, 573,179 habitantes) y la tasa de crecimiento 
poblacional es de 2.19% anual con una densidad de 1681 habitantes por kilómetro 
cuadrado.30 De los cuales el anteproyecto va dirigido a niños, jóvenes y adultos en todos 
los rangos de edad de ambos géneros en el municipio de Guatemala. 
 
Debido a la alta demanda se cubrirá únicamente una parte de la población del municipio 
de Guatemala. 
Basado en datos proporcionados por el Ejercicio Profesional Supervisado Multidisciplinario 
EPSUM con datos del “reporte general de proyectos” en el departamento de Guatemala 
en el año 2019 se beneficiaron 152 usuarios directos con el programa EPSUM con una 
cantidad de 3 estudiantes para esta región.  
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3.1.2.2 Usuarios internos: Estudiantes de Ejercicio Profesional 
Supervisado (EPS) 
El proyecto va dirigido a estudiantes de Ejercicio Profesional Supervisado que cuentan 
con el programa de EPSUM, de ambos géneros, en rangos de edad de 23 a 55 años con 
un promedio de edad de 26 años. De acuerdo a la información de estadísticas del EPSUM 
La cantidad de estudiantes que estuvieron en el programa EPSUM en el año 2019 fueron 
850.35 




Con el porcentaje de crecimiento de población estudiantil se estima que en 50 años (vida 
útil del proyecto) habrá siete mil doscientos veinticinco (7225) estudiantes en EPSUM. 
En el departamento de Guatemala en el año 2019 hubo cuatro estudiantes, en ejercicio 
profesional del programa EPSUM, por tanto, considerando el porcentaje de crecimiento de 
estudiantes de EPSUM (17%) se proyecta a 50 años los estudiantes en el departamento 
del Guatemala (región metropolitana): 
Se estima que habrá doscientos treinta y cuatro (234) estudiantes para el departamento 
de Guatemala para el programa de ejercicio profesional supervisado multidisciplinario. 
Fortalezca el trabajo de todo el país 
Por turnos, que porcentaje estarán ahí. (Auditorio) 
20 o 30% de su capacidad para que sea por turnos 
35.  INE, Instituto Nacional de Estadística,” III Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 
(INE 2018)”, consultado 6 de febrero, 2020, https://www.ine.gob.gt/ine/poblacion-menu/ 
 






















Número presente -Número pasado 
               Número pasado 
     850 (año 2019) - 724 (año 2018) 
                   724 (año 2018) 
17 %  
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3.1.3 Marco Cultural 
El proyecto se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala de Guatemala. 
El Centro Histórico tiene 10 barrios: Jocotenango, La Merced, Santuario, Santa Rosa, San 
Francisco, San Sebastián, Cerrito del Carmen, La Recolección, San Juan de Dios, Santo 
Domingo y San Sebastián. 
El Proyecto se ubica en el Barrio Santo Domingo, de acuerdo la “Consulta A” realizada en 
la Municipalidad de Guatemala, la consulta A es la que el departamento de planificación 
de la misma otorga, con la información del inmueble con base en el POT (Plan de 
Ordenamiento Territorial). 
Historia 
La arquitectura en Guatemala llega desde Estados Unidos, y se manifiesta en años 40 con 
movimiento como el Art Decó, y dejaron su importancia en la trama urbana colonial hacia 
el sur de la ciudad. A mediados del siglo XX Guatemala contaba con jóvenes profesionales 
de la Ingeniería y Arquitectura, con nuevas ideas y formación urbana, graduados en 
México, Estados Unidos y Francia. Algunos de ellos combinaron su trabajo entre la práctica 
libre de la profesión y la administración pública, tanto en el gobierno central como en la 
Municipalidad, por la calidad de diseño y construcción que se hizo notar en ambos ámbitos 
y una relación muy amigable. Con el crecimiento natural de la población, sumado a las 
migraciones que llegaron a la ciudad de Guatemala, se hizo necesario proyectar nuevos 
desarrollos urbanos tendentes a satisfacer la demanda de vivienda. Hacia la década de 
1940, un grupo de técnicos y profesionales graduados en el extranjero que se dedicaban 
a planificar y construir edificios y viviendas constituyeron una asociación de tipo gremial 
con el nombre de Centro de Arquitectos, alrededor de la empresa Las Quebradas, del 
arquitecto Alberto Novella.32 Historia de los otros estilos. 
 
El barrio Santo Domingo fue el lugar de residencia de las élites capitalinas, por lo que 
las casas correspondían a la fortuna de sus propietarios. 33 
 
Existen varios puntos de interés y de estudio en este barrio, siendo los principales: Basílica 
de Nuestra Señora del Rosario, El Hospital de Belén, Belén, San Miguel de Capuchinas, 












Es de los más importantes para el proyecto al encontrarse en la cuadra de frente al terreno 
donde se desarrollará el edificio propuesto.  
Construido en la huerta del Beaterio de Belén, en 1937 se inauguró el Edificio de Sanidad, 
diseño de Roberto Cordón y Rafael Pérez de León. La obra es un excelente estudio de 
estilo Art Decó. Se ingresa tras un pequeño jardín por la 9ª Avenida.  
Presenta una secuencia de planos volumétricos con Decoración geométrica. La puerta de 
bronce también es Decó, elaborada en el taller de Marcel Choiselat. En el segundo nivel 
se encuentra el salón de conferencias. 33 
 
32. Alfonso Yurrita Cuesta, Estudios de Arquitectura en Guatemala desde 1954, Prensa Libre Guatemala, 2020. 
33. Aníbal Chajón, Santo Domingo recuperación integral de barrios, Ciudad de Guatemala 2013 
Fuente: Pedro Garrido, El  Art Decó en Guatemala 
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Barrio San Sebastián, Centro Histórico, ciudad de Guatemala 
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Rafael Pérez de León 
Nació en la ciudad de Guatemala en 1896. En 1922 fue cofundador de la Universidad 
Popular, junto a Miguel Ángel Asturias, David Vela y otros intelectuales del país. Estudió 
en la Escuela de Artes Plásticas y concluyó su formación en 1927. Obtuvo una beca para 
estudiar arquitectura e ingeniería en París, donde obtuvo el grado en 1936. Impartió la 
cátedra de Dibujo arquitectónico, en 1935 y 1936. Durante el gobierno de Juan José 
Arévalo fungió como ministro de Comunicaciones y Obras Públicas. También se dedicó a 
la pintura, en especial óleo y acuarela. 
Entre las obras diseñadas por él destacan, en la ciudad de Guatemala, la cúpula del templo 
de La Merced, el Palacio Nacional, hoy Palacio Nacional de la Cultura; el edificio de la 
Dirección General de Correos y Telégrafos, donde funciona en la actualidad el Centro 
Cultural Metropolitano; el edificio del Asilo de Ancianos, el monumento a los Próceres de 
la Independencia, conocido también como El Obelisco; el antiguo aeropuerto La Aurora, 
la fuente de la Plaza de la Constitución, el edificio de Sanidad Pública, el edificio de la 
Escuela de Artes y Oficios, hoy ocupado por el Ministerio de Educación, la Biblioteca 
Nacional y algunas viviendas, como en la que residen sus descendientes, ubicada en la 
Av. Simeón Cañas.34 
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Tradiciones en Ciudad de Guatemala 
 
Virgen del Rosario 7 de octubre 
 
Fuente: Cofradía del santo Rosario 
La fecha fue elegida por la victoria de los cristianos en la Batalla naval de Lepanto en 1571, 
atribuida a la Madre de Dios. Invocada por la oración del rosario. 
Esta celebración fue instituida en 1883 por el papa León XIII, como un homenaje a la 
Virgen. Riveiro y Jacinto, originario de Cobán, Alta Verapaz, fue nombrado párroco del 
templo de Santo Domingo y llegó a ser arzobispo de Guatemala en 1914. 
La imagen de dos varas de alto de la Virgen del Rosario fue entregada entre 1580 y 1592. 
Hecha totalmente en plata y hábilmente encarnada, preside el templo de Santo Domingo 
y es invocada como madre, reina y patrona de Guatemala desde el siglo XIX. En 1934 fue 
coronada con rango pontificio y en 1995 fue consagrada. 
Celebración: La celebración empieza desde el 1 de octubre en la ciudad de Guatemala en 
la “Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo “y en dicha iglesia 
la imagen de la Virgen del Rosario es expuesta todos los días del mes, desde las 5 de la 
mañana hasta las 9 de la noche.35 
 
Procesiones Semana Santa 
 
La historia de las procesiones en Guatemala ha pasado a formar parte de las tradiciones 
culturales y religiosas que posee el país. Su origen se remonta con la llegada de los 
españoles al territorio guatemalteco. Durante este período se establecieron las primeras 
cofradías. Así mismo, se mandaron a hacer las primeras imágenes, las cuales eran 
usualmente talladas por artistas guatemaltecos, y cargadas en pequeñas andas. Algunos 
registros que se tienen de la primera procesión datan del 10 de marzo de 1543. Además, 
este cortejo procesional se llevó a cabo en la antigua Ciudad de Santiago de los Caballeros, 
más conocida como La Antigua Guatemala. En el año 1787, con el traslado de la capital 
hacia la Nueva Guatemala de la Asunción también se trasladó la tradición de las 
procesiones. Luego, durante el siglo XIX se incrementó el número de procesiones y de 
otras actividades religiosas relacionadas con la Cuaresma y la Semana Santa, así como el 
número de cucuruchos que participaban en ellas.36  
 
35. República, Conoce más de la Fiesta del Rosario, https://republica.gt/2019/10/07/conoce-mas-de-la-fiesta-de-la-virgen-
del-rosario/, (consultado 10 de noviembre 2020) 
36. Linares, M. (2002). Las innovaciones sagradas y profanas que ha experimentado la procesión de Jesús Nazareno de la 
Merced en Antigua Guatemala de 1980-2002. Tesis de grado. Universidad de San Carlos de Guatemala. Recuperado el 28 
de marzo del 2020, 
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Posadas en el Centro Histórico 
Desde el año 2000 se realiza una posada con la representación del peregrinaje que la 
Virgen María y José realizaron a su salida de Nazaret camino a Belén esperando el 
nacimiento de Jesús, lo cual es el motivo esencial de esta tradición, en la que participan 
niños, jóvenes y adultos que acompañan este recorrido con faroles, entonando cánticos 
al sonido de tortugas y chinchines, disfrutando en familia de la época navideña.  
 
Cada año, el anda es elaborada con un motivo especial que adorna las imágenes 
proporcionadas por el Cronista de la Ciudad, quien previo a la salida imparte una reseña 
histórica de las Posadas en Guatemala y la lectura de cada día ha sido tomada del libro 
“Las Posadas, Novena al Niño Dios y Epifanía” del fondo documental de la antigua 
Tipografía Sánchez & De Guise. 







































1. Casa Municipal Barnoya García, 8ª Calle 10-12 zona 1. 
2. Instituto Nacional Central para Señoritas Belén, 13 Calle 10-59 zona 1 
3. Dirección General de la Policía Nacional Civil, 10ª Calle 13-92 zona 1. 
4. Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales DECORBIC, 12 
Avenida 11-11 zona 1. 
5. Sociedad de Auxilios Mutuos del Comercio de Guatemala, 5ª Calle 7-65 z. 1. 
6. Hotel Ajau Colonial, 7ª Avenida 14-19 zona 1. 
7. Edificio Centro Vivo, 6ª Avenida “A” 10-13 zona 1 
8. Centro Comercial Real del Parque, 7ª Avenida 8-41 zona 1 
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En el departamento de Guatemala existen distintas leyes y normativas que rigen la 
construcción de las edificaciones, las cuales tienen como base parámetros que limitan un 
proyecto por diversos factores como la altura de un edificio controlada por aeronáutica 
civil, y en proyectos del centro histórico, como es el caso del proyecto planteado, se rige 
bajo normativos de conservación del patrimonio cultural que permite que las edificaciones 
sigan una línea morfológica que no afecte con el contexto histórico del lugar. 
Por lo tanto, se tomarán en cuenta las leyes, reglamentos y normativas nacionales vigentes 
para el correcto desarrollo del proyecto. 
 
3.1.4.1 Leyes superiores 
 
Constitución Política de la República de Guatemala 
 
Cuadro de leyes y reglamentos 
Artículo  Resumen Análisis 
Artículo 60. Patrimonio 
cultural. 
Se deben proteger y no 
alterar los bienes históricos 
y artísticos del país. 
 
Esto podría afectar el 
proyecto si se encuentra 
como patrimonio cultural. 
Artículo 82. En su carácter de única 
universidad estatal está 
encargada del desarrollo de 
la educación superior, así 
como la investigación en 
todas las esferas del saber 
humano y cooperará al 
estudio de los problemas 
nacionales. 
En este artículo indica que 
la USAC debe cooperar con 
los problemas nacionales. 
Leyes Nacionales 
Cuadro de leyes y reglamentos 
Artículo  Resumen Análisis 




La Universidad de San 
Carlos de Guatemala como 
miembro de CONADUR 
estipuló la agenda ODS en 
paralelo al plan nacional de 
desarrollo K’atun; nuestra 
Guatemala 2032. Las 
siguientes metas son las 
que corresponden con los 
objetivos del proyecto. 
El noveno Objetivo de 
Desarrollo relacionado con 
infraestructura resiliente y 
fomento de la innovación, 
enfocado en meta 9.1 que 
menciona el desarrollo de 
infraestructuras fiables 
sostenibles, resilientes y de 
calidad a nivel regional para 
apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar 
humano con acceso 
equitativo y asequible para 
todos. 
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3.1.4.2 Leyes y normativas USAC 
Aplica solo para el proyecto universitario 
Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
Cuadro de leyes y reglamentos 
Artículo  Resumen Análisis 
Artículo 4.  La universidad debe 
colaborar en el estudio de 
problemas nacionales, sin 
perder por eso su 
autonomía. 
Es parte de la misión de la 
USAC el apoyar y por medio 
de este proyecto se 
colabora con la disminución 
de los problemas 
nacionales. 
Artículo 49. La universidad puede 
disponer de su patrimonio 
para realizar fines 
inherentes a la misma 
(como la de solucionar 
problemas nacionales). 
 
En este artículo estipula 
que debe usar su 
patrimonio para cumplir 
con la disminución de los 
problemas nacionales. 
                
Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
Cuadro de leyes y reglamentos 
Artículo  Resumen Análisis 
Artículo 2. La Universidad debe 
contribuir con la vinculación 
con los pueblos y para tal 
fin promoverá el 
intercambio de profesores, 
investigadores y 
estudiantes. 
En este artículo establece 
específicamente que la 
universidad contribuirá a la 
población y con este 
proyecto se alcanza esa 
misión. 
Artículo 3. Colabora en el estudio de 
problemas nacionales. 
 
Con el proyecto se colabora 
con los problemas 
nacionales. 
Artículo 7. Como centro de 
investigación le 
corresponde a la 
Universidad contribuir al 
planteamiento, estudio y 
resolución de problemas 
nacionales. 
En específico habla de la 
universidad como centro de 
resolución de problemas 
nacionales. 
Artículo 8. Colaborar en la vigilancia, 
conservación y restauración 
del tesoro histórico del país. 
 
El proyecto por estar en el 
centro histórico debe 
contemplar este artículo. 
Artículo 9. Cooperar en la restauración 
y conservación del 
patrimonio. 
La universidad debe 
cooperar en la restauración 
y conservación del 
patrimonio, pero de la 
mano de la municipalidad 
de Guatemala y de 
instituciones nacionales 
como el IDHAE. 
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Artículo 118. La Universidad de San 
Carlos de Guatemala 
cooperará en la 
conservación de 
monumentos históricos y 
cuyo desarrollo están 
encomendados. 
En este caso el terreno en 
que se trabajará es de la 
universidad de San Carlos 
se encuentra en un sitio 
histórico y por ende este 
encomendado a la misma. 
Artículo 120. Son bienes patrimoniales 
de la Universidad; Los 
edificios, construcciones, 
predios y demás obras 
adheridas al suelo, a los 
edificios de manera fija y 
permanente que se 
destinen al servicio y 
funcionamiento de 
facultades, oficinas y 
dependencias. Deben ser 
usados para el servicio 
público y al bienestar y 
progreso de la Patria. 
El proyecto pasará a ser 
bien patrimonial de la 
Universidad de San Carlos 
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Plan Estratégico USAC 2022 
 
Cuadro de leyes y reglamentos 
Planificación del proyecto: El proyecto fue concebido con base en el Plan 
estratégico USAC 2022  
Artículo  Resumen Análisis 
A.2.2 Fortalecimiento 




La Dirección General de 
Docencia conjuntamente 
con las unidades 
académicas, promoverán la 
evaluación y formulación de 
diseños y rediseños 
curriculares en todas las 
unidades académicas de la 
Universidad, que incluyan la 
formación social 
humanística en todas las 
carreras, así también se 
deberá dar un impulso 
especial al desarrollo de las 
ciencias básicas (filosofía, 
matemáticas, química, 
física, biología) con 
prácticas estudiantiles con 
la comunidad y ejercicio 
profesional supervisado, 
para que los profesionales 
egresados tengan la 
capacidad social 
humanística y científico-
tecnológica que exige el 
mundo contemporáneo y 
poder dar respuestas 
viables y pertinentes a las 
demandas de la sociedad.  
 
Establece que se le dará 
apoyo al ejercicio 
profesional supervisado 
para generar capacidad 




Optimización en el uso de 
la infraestructura, 
maquinaria y equipo 
universitario 
 
La Coordinadora General de 
Planificación debe optimizar 
la infraestructura, 
maquinaria y equipo 
existente basado en el 
desarrollo académico y 
físico buscando el bienestar 
y confort de la comunidad 
universitaria, además de 
promover la seguridad de 
los complejos universitarios 
de contingencias de 
desastres naturales como 
de delincuencia y 
problemas de tránsito 
vehicular.  
En el momento del 
desarrollo del proyecto se 
debe considerar este 
artículo para volver más 
eficientes los procesos 
constructivos. 
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Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
 
Cuadro de leyes y reglamentos 
Artículo  Resumen Análisis 
5.4.1 Desarrollar y aplicar 
procedimientos de buenas 
prácticas de manejo y 
sostenibilidad ambiental 
dentro de la comunidad 
universitaria. Los proyectos 
deben elaborar procesos 
con compras certificadas y 
auditoría ambiental.  
Además de evaluar las 
condiciones de confort 
ambiental interior y exterior  
Las actividades académicas 
y administrativas deben 
funcionar con fuentes de 
energía sostenible. 
Considerar en el diseño la 
sostenibilidad ambiental y 
el confort interior y exterior. 
5.5.1 Calidad y bienestar en los 
espacios para actividades 
de la Universidad de San 
Carlos. 
Buscar el confort ambiental 
con sello verde en nuevas 
construcciones.  
Alcanzar un adecuado 
índice ocupacional con un 
apropiado balance de 
espacios abiertos y áreas 
verdes con eficiente 
manejo ambiental  
 
Buscar certificaciones 
verdes y considerar el 
índice ocupacional, lo cual 
debe ser fundamental para 
el correcto desarrollo del 
proyecto. 
5.5.2 Eficiencia en el uso de la 
energía  
Hacer un uso eficiente de la 
energía y buscar fuentes 
alternas que permitan sus 
mejores usos y 
aplicaciones. 
 
Considerar fuentes de 
energía renovables para el 
proyecto que disminuya 
costos. 
5.5.3 Eficiente uso del agua y 
descarga de fluidos. Buscar 
mayor eficiencia del uso del 
agua procurando el mejor 
manejo y reutilización. 
Considerar el correcto 
tratamiento de aguas y 
abastecimiento, según este 
artículo. 
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5.5.4 Eficiencia en el uso de los 
materiales y procesos 
constructivos que reduzcan 
el impacto negativo. 
Desarrollar proyectos 
dentro de sostenibilidad 
ambiental con uso de 
materiales y tecnologías de 
construcción que en su 
proceso de producción 
contemplen prácticas de 
sostenibilidad y protección 
ambiental y estar 
certificados con sello verde. 
Para alcanzar el objetivo del 
artículo 5.5.1 este artículo 
propone buscar materiales 
y procesos constructivos 
certificados. 
 
Políticas para la Atención a la Población con Discapacidad 
 
Se desarrollan estas políticas para el diseño universal dentro de territorio e infraestructura 
de la Universidad de San Carlos. 
 
 
Cuadro de leyes y reglamentos 
Artículo  Resumen Análisis 
6.5.1 Uso del diseño universal 
como requisito en todos los 
servicios que preste la 
universidad. Adaptar los 
espacios físicos exteriores e 
interiores para las personas 
con movilidad reducida. 
Considerar espacios para 
acceso universal sin 
limitaciones físicas. 
6.6.1 Garantizar desde la 
planificación las medidas de 
inclusión en la 
infraestructura 
 
Contemplar la inclusión 
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3.1.4.3 Leyes y Normativas de Conservación 
Dirección del Centro Histórico 
Eje Patrimonial: Según el Acuerdo Ministerial, 328-98, el Centro Histórico está 
conformado por el casco antiguo, de la 1ª a la 12 avenida y de la 1ª a la 18 calle, 
incluyendo el Cerrito del Carmen, y otros barrios tradicionales aledaños a su entorno y 
conjuntos históricos que guardan también gran riqueza patrimonial qué preservar, 
valorar y recuperar. El patrimonio urbano y arquitectónico del Centro Histórico se centra 
en: a) la traza urbana; b) los barrios, sus tradiciones y costumbres, y, c) la arquitectura 
y su evolución por épocas históricas y estilísticas. 
 
Ley para la protección del Patrimonio Cultural de la Nación 
 
Cuadro de leyes y reglamentos 
Artículo  Resumen Análisis 
Artículo 3. Clasificación de bienes:  
1. arquitectura y sus 
elementos, incluida la 
Decoración aplicada. 
3. Los centros y conjuntos 
históricos 
4. La traza urbana de 
ciudades y poblados 
6. Los sitios históricos 
Este Artículo estipula 
exactamente que evalúa 
este reglamento respecto a 
la arquitectura del Centro 
Histórico. 
Artículo 5.- Bienes 
Culturales. 
Pueden ser de propiedad 
pública o privada y aplica 
para todos los bienes 
culturales en el territorio 
nacional y están bajo la 
protección del ministerio de 
la Ley del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 
Este proyecto está bajo la 
protección del ministerio de 
la Ley del Patrimonio 
Cultural de la Nación por su 
ubicación. 
Artículo 6.- Medidas. Se aplican las medidas a 
los bienes del Patrimonio 
Cultural de la Nación, 
habiendo o no declaratoria 
de monumento nacional, 
zona arqueológica u otras 
disposiciones legales. 
Todos los bienes están bajo 
esta ley, aunque no exista 
un registro de ellos. 
Artículo 7. -Aplicación. . La ley protege de toda 
amenaza o inminente 
peligro: 
1. Públicas o privadas 
para desarrollo 
urbano o turístico 
2. Modificación de 
nivel de conducción 
de agua 
3. Rotura y limpieza 
de tierra para fines 
urbanísticos 
Se deben de considerar las 
tres amenazas inminentes 
que aplican para el 
proyecto. 
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Artículo 9. La intervención en los 
bienes culturales 
protegidos por esta ley 
debe ser aprobada por la 
Dirección General del 
Patrimonio Cultural y 
Natural. Cuando este en un 
Centro Histórico será 
necesario, además, la 
autorización de la 
Municipalidad bajo cuya 
jurisdicción se encuentre. 
Este proyecto debe ser 
aprobado por el Centro 
Histórico y la Dirección 
General del Patrimonio 
Cultural y Natural. 
Artículo 10. Las excavaciones terrestres 
solo podrán efectuarse bajo 
previo dictamen del 
Instituto de Antropología e 
Historia de Guatemala, y 
autorizado por la Dirección 
General de Patrimonio 
Cultural y Natural, debiendo 
suscribir un convenio. 
Para la excavación de 
sótano se debe aprobar por 
el IDAEH por lo que se debe 
contemplar hacer las 
mínimas. 
Artículo 15.-Protección. La Dirección General del 
Patrimonio Cultural y 
Natural a través del 
Instituto de Antropología e 
Historia delimitará el área 
de influencia y los niveles 
de protección. 
 
La Dirección General del 
Patrimonio Cultural y 
Natural delimita los niveles 
de protección, por lo que 
hay que guiarse en su 
dictamen. 
Artículo 16- Desarrollo 
de proyectos. 
Cuando se pretenda 
desarrollar un proyecto de 
cualquier índole en 
inmuebles, centros 
históricos urbanos o 
rurales, deberá en forma 
previa a su ejecución ser 
aprobado por la Dirección 
General del Patrimonio 
Cultural y Natural que 
dispondrá las condiciones 
requeridas para la 
conservación y protección 
del inmueble. 
El proyecto debe ser 
aprobado por Dirección 
General del Patrimonio 
Cultural y Natural 
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de bienes culturales. 
Quien realice trabajos de 
excavación, remoción o 
rotura de tierras en centros 
históricos sin previa 
autorización de la Dirección 
General del Patrimonio 
Cultural y Natural, se le 
impondrá una pena de seis 
a nueve años de privación 
de libertad, más una multa 
de cien mil a un millón de 
quetzales. 
 
Se estipula las multas por 
excavación sin previa 
autorización. 
 
Reglamento para la protección y conservación del Centro 
Histórico y los Conjuntos Históricos de la ciudad de 
Guatemala 
Cuadro de leyes y reglamentos 
Artículo  Resumen Análisis 
Artículo 2. Delimitación 
de usos.   
El Centro Histórico de la 
Ciudad de Guatemala, 
podrá destinarse a salud, 
educación y otros servicios 
comunitarios. 
El proyecto se destina 
dentro de servicios 
comunitarios por lo que 
concuerda con este 
artículo. 
Artículo 3. Categorías de 
los inmuebles. 
Los inmuebles que conforman 
el Centro Histórico de la 
Ciudad de Guatemala están 
clasificados según el artículo 
3º, del Acuerdo Ministerial 
número 328-98 del Ministerio 
de Cultura y Deportes. 
- Categoría A: Obras de 
arquitectura e 
ingeniería, declarados 
Patrimonio Cultural de la 
Nación. 
- Categoría B: Obras de 
arquitectura o 
ingeniería, así como 
espacios, abiertos, 
característicos o 
tradicionales del Centro 
o del Conjunto Histórico 
respectivo, declarados 
Patrimonio Cultural de la 
Nación. 
- Categoría C: Casas y 
edificios que, reúnan las 
características externas 
que contribuyen al 
carácter y paisaje 
tradicionales del Centro 
o del Conjunto Histórico 
respectivo. 
- Categoría D: Todos 
los inmuebles situados 
dentro de los 
perímetros del Centro 
Histórico y los 
Conjuntos Históricos 
que no correspondan 
a las categorías A, B o 
C. 
 




encuentra en la categoría 
“D” de acuerdo a 
Constancia de Bien 
Inmueble No. 275-2020/BI.  
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Artículo 4.- Periodos 
históricos y estilos. 
El patrimonio 
arquitectónico y urbanístico 
del Centro Histórico de la 
Ciudad de Guatemala 
corresponde a los 
siguientes periodos y 
estilos: 











Los principales referentes 
del proyecto presentan un 
estilo  Art Decó, tanto en 
los inmuebles colindantes: 
“Sociedad de Seguro de 
Vida del Gremio 
Ferrocarrilero” como el 
edificio Tipo A de Sanidad 
pública que se encuentra 
en frente. 
 
Artículo 12. Manejo de 
los inmuebles por 
categoría. 
Acuerdo Ministerial No. 
328-98 del Ministerio de 
Cultura y Deportes, los 
inmuebles deberán 
mantener y respetar la 
unidad e integridad de sus 
características 
arquitectónicas, en forma, 
volumen, textura, 
Decoraciones y color 
Considerar la integridad 
arquitectónica de los 
inmuebles, por lo que se 
debe considerar las 
construcciones de Art Decó 
del sitio. 
Artículo 13.- 




Toda obra nueva o 
edificaciones en los 
inmuebles de categoría C y 
D deberá ajustarse a las 
siguientes condiciones: 
1. Alineación, la línea de 
fachada debe de coincidir 
con el trazo original del 
sector, sin haber retiro. 
2. Alturas máximas. La 
altura de la edificación a 
nivel de la fachada y de la 
primera crujía no deberá 
exceder a la altura de las 
fachadas de los edificios 
categoría A próximos. 
Además, la altura total o 
máxima de la edificación 
no podrá exceder los 
veinte metros o dos veces 
la altura de las 
edificaciones Categoría B 
colindantes si existieron, 
incluidos cubos de 
El proyecto es de categoría 
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elevadores, cisternas u 
otros elementos elevados. 
3. Perfil, desde la 
perspectiva urbana, la 
parte superior de las 
edificaciones debe verse 
horizontal, a manera que 
armonice con el paisaje 
tradicional del Centro 
Histórico de la Ciudad de 
Guatemala o del conjunto 
histórico de que se trate. 
4. Ritmo de vanos, macizos 
y continuidad de líneas 
horizontales. Las fachadas 
de las edificaciones nuevas 
y colindantes con 
edificaciones Categoría A, 
que sirvan de marco a 
éstas, deberán de 
armonizar con el trazo de 
sus vanos y macizos, y sus 
líneas horizontales guardar 
congruencia con las de las 
cornisas, zócalos, dinteles, 
molduras y demás 
elementos arquitectónicos 
o estilísticos horizontales. 
 
Artículo 16.- Señales, 
rótulos y anuncios. 
 
No se permitirán rótulos, 
anuncios que cubran los 
elementos de edificaciones 
categorías A, B y C. 
 
Se permiten rótulos en el 
proyecto, más debe ser 
considerado el diseño e 
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3.1.4.4 Plan de Ordenamiento Territorial POT 
 
De acuerdo al POT el predio se encuentra en una Zona G3, Número catastral 010422010, 
por lo que se consideran todas las limitaciones a dicha zona. 
 
Zona G3 [urbana]: Son aquellas áreas que por su relativa cercanía con las vías de mayor 
acceso del municipio se consideran aptas para edificaciones de mediana intensidad de 
construcción y en las que predomina la vivienda, tanto unifamiliar como multifamiliar. 
 
 
El sistema vial primario del POT se relaciona con la zona G3 en la que se 
encuentra el proyecto. 
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Altura máxima que permite el POT en relación a aeronáutica civil. La altura máxima 
permitida es de 16 metros. Sin embargo, se contemplarán los edificios colindantes 
para cumplir con el reglamento del Centro histórico. 
 
El terreno se encuentra en un régimen especial: Régimen especial Centro 
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3.2 Contexto Económico 
La economía en la ciudad de Guatemala está dominada por el sector privado, que genera 
alrededor del 85% del producto interno bruto PIB. La agricultura contribuye con el 23% y 
constituye el 75% de exportaciones. 
La economía guatemalteca -la mayor de Centroamérica- ha tenido además un desempeño 
sólido, aunque con tasas moderadas de crecimiento del 3.5 % en promedio en los últimos 
cinco años. 
 
Esta estabilidad económica, no obstante, no se ha traducido en una reducción importante 
de la pobreza y la desigualdad. Medida por su PIB per cápita (US$4.549 en 2018), 
Guatemala es la quinta economía más pobre de Latinoamérica y el Caribe (LAC), con tasas 
de pobreza y desigualdad persistentemente altas. 
Guatemala tiene además la sexta tasa más alta de desnutrición crónica en el mundo y la 
más alta en LAC. La desnutrición crónica infantil (y retraso en el crecimiento) afecta al 47 
% de todos los niños menores de cinco años, al 58 % de los niños indígenas y al 66 % de 
los niños en el quintil de ingresos más bajos. En 2019, Guatemala ocupó el puesto 68 en 
seguridad alimentaria de 113 países, con solo el 40 % de las familias guatemaltecas 
disfrutando de seguridad alimentaria. 
 
Los bajos ingresos del gobierno central (11 % del PIB en promedio en años recientes y 
9.7 % estimado en 2019) limitan las capacidades de inversión pública y restringen tanto 
la calidad como la cobertura de los servicios públicos, desde educación y salud hasta 
acceso a agua. Esto a su vez perpetúa la falta de incentivos en la economía para el pago 
de impuestos y pasar a la formalidad. 
Economía de la Universidad de San Carlos 5% Constitucional. 
 
Economía con la Pandemia COVID-19 
Se espera que la economía guatemalteca, considerablemente afectada por la pandemia, 
se contraiga un 3.5 % en 2020, que los efectos sociales adversos sean sustanciales y que 
aumenten las vulnerabilidades existentes. 
• Las empresas, en particular las MIPYMES, que proporcionan más del 90 % de 
los empleos en el sector privado, se han visto afectadas significativamente 
debido a las medidas de cierre, la caída de la demanda, cuellos de botella en 
las cadenas de suministro y la disminución de liquidez a medida que los ingresos 
colapsan. 
• Se espera que la pérdida de empleos sea mayor en los sectores de construcción, 
servicios, transporte y comercio, donde se concentra la mayor parte de la fuerza 
laboral vulnerable y donde el empleo femenino también es más prominente. 
• Los ingresos de los trabajadores por cuenta propia (alrededor del 40 por ciento 
de la fuerza laboral), los trabajadores temporales y los trabajadores en los 
sectores afectados (por ejemplo, el turismo y el entretenimiento) caerán. 
• La recesión en los Estados Unidos afectará las exportaciones y las remesas, las 
dos principales fuentes de ingresos en divisas, y agravará la desaceleración del 
consumo privado. 37  
37. Banco Mundial, https://www.bancomundial.org/ (consultado 10 de octubre 2020) 
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Población Económicamente Activa 
 
Población Económicamente Activa por Género: 
Hombres: 4, 768,955 el 26.6% en edades de 15-24 y 73.4% en edades de 25 o más 
Mujeres: 2, 345,00 el 24.5% en edades de 15-24 años y 15.5% en edades de 25 o más 
38 
 
Fuente: Elaboración propia con datos INE 
 
Población en Edad de trabajar: 12, 005,359
 





38. Instituto Nacional de Estadística INE, Principales resultados, encuesta 

















- Población en edad de trabajar 
PET 
- Población Económicamente 
Activa PEA 
- Población Económicamente 
Inactiva PEI 
- Población Ocupada PO 
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3.3  Contexto Ambiental 
3.3.1 Análisis Macro 
Paisaje Natural 
Guatemala está ubicada en el centro geográfico del continente americano, entre los 
paralelos 13º 44´ y 18º 30´ de latitud Norte y los meridianos 87º 30´ y 92º 13´ de 
longitud Oeste. Colinda al Norte y Oeste con México, al sureste con El Salvador y Honduras, 
al Noreste con Belice y el Mar Caribe y al Sur con el Océano Pacífico. 
Es un país territorialmente pequeño con una diversidad biológica sumamente peculiar, que 
le permite formar parte del bloque de países megadiversos (Benítez et al., 2016). Un 
conjunto de factores favoreció el desarrollo de múltiples formas de vida, dentro de los 
cuales se encuentran la posición geográfica del país (que forma parte del corredor terrestre 
que une a la América del Norte y del Sur), así como su topografía, los amplios rangos de 
altitud y la diversidad de climas. 
Altitud Guatemala 
El territorio guatemalteco es uno de los pocos lugares del mundo en donde convergen, en 
un espacio reducido, tres placas tectónicas: la de Cocos, la del Caribe y la de Norteamérica. 
El país es atravesado por las placas del Caribe y Norteamérica, que dan origen al extenso 
sistema de fallas geológicas del Motagua, Polochic y Jocotán - Chamelecón, del cual se 
derivan varios sistemas secundarios. 
La dinámica geológica entre placas, fallas y volcanes ha conformado un territorio que 
presenta una fisiografía irregular, con altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 
4,219 msnm en el volcán Tajumulco. La cadena volcánica, con un total de 37 volcanes, 
atraviesa el país de oeste a este. 
Clima 
Dado que la América Central se ubica en el hemisferio norte, entre el trópico de Cáncer y 
el Ecuador, en este territorio se presentan climas tropicales. La diversidad de formas de la 
tierra y los diferentes y variados niveles de exposición a los vientos inciden 
significativamente en el comportamiento de las condiciones ambientales, especialmente la 
temperatura, la precipitación pluvial y la humedad. Estas características territoriales, 
combinadas con aspectos como la orientación de las montañas y la presencia o ausencia 
de cuerpos de agua, entre otros, determinan en gran medida la variedad de climas y 
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En el informe de la Cruz (1976), se indica que “la superficie total de Guatemala 
corresponde ecológicamente a la región latitudinal subtropical con pequeñas inclusiones 
que serían de la región tropical” (énfasis nuestro). Sin embargo, en la memoria técnica del 
informe sobre zonas de vida elaborada por De la Cruz (1976), donde se tuvo una activa 
participación de Leslie Holdridge 
 
Con la información climática disponible en la época, y puesto que Guatemala se encuentra 
entre los paralelos 13º 44´ y 18º 30´ de latitud Norte, Holdridge y De la Cruz ubicaron a 
Guatemala en la región subtropical. Desde el punto de vista geográfico, las zonas 
tropicales están claramente definidas por la alta radiación solar, en una franja que parte 
del ecuador y hasta los 23.4° latitud Norte y Sur. Más aún, la literatura científica ubica a 
la región subtropical en la franja que parte de los trópicos a partir de los 23.4° de latitud, 
tanto norte como sur, y hasta los paralelos 30º a 35º Puede indicarse entonces, que 
Guatemala es un país tropical, ya que en términos latitudinales se encuentra ubicado entre 
los 13.5° y los 17.5° de latitud norte, formando parte de la franja que la literatura 
internacional cataloga como tropical. También, al medir la biotemperatura de las regiones 
basales del país, se constató que esta es superior a los 24° C. 38 
 
Precipitación pluvial 
Pluvial en el territorio nacional presenta un rango de variación que oscila entre los 577 y 
los 5,375 mm anuales, formando cuatro franjas o regiones de precipitación, según el 
diagrama de clasificación de zonas de vida. Al igual que como sucede en el caso de los 
pisos altitudinales, cada hexágono es delimitado por franjas transicionales que demarcan 
un rango superior o inferior dentro de cada una, permitiendo una mayor amplitud en los 
rangos de precipitación originales. 
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Provincias de Humedad: 
Las provincias de humedad que se encontraron para Guatemala, van desde el semiárido, 
pasando por el subhúmedo, húmedo, pre húmedo hasta llegar al superhúmedo; las cuales 
le asignan a cada zona de vida la característica de humedad de “muy seco”, “seco”, 
“húmedo”, “muy húmedo” y “pluvial”, respectivamente. 
En el proyecto se presenta una humedad Baja por lo que se debe de contemplar en el 
diseño de cubiertas y áreas exteriores. 
 
Las zonas de vida de 
Guatemala  
El comportamiento de las variables 
climáticas a nivel nacional permitió 
analizar su dinámica espacial. A partir 
de estos hallazgos, se delimitaron las 
unidades territoriales. En Guatemala 
hay trece zonas de vida, delimitadas y 
etiquetadas con base en el sistema de 
clasificación de zonas de vida diseñado 
por Leslie Holdridge. 
La ciudad de Guatemala se sitúa en un 
piso altitudinal Montano Bajo que 










Mapa de zonas de vida de Holdridge. 
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El proyecto se ubica en una zona húmeda 
seca según el mapa de Holdridge. 
 Por lo que hay que contemplarlo en el diseño 
de los ambientes tanto exteriores e interiores 

























Mapa distribución de provincias de humedad 
de Holdridge. 
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La diversidad florística de Guatemala cuenta actualmente con 321 familias, 2,478 géneros 
y 10,317 especies. Debido a su gran variación altitudinal (0 - 4,211 msnm), su historia 
geológica, fisiografía y biogeografía, Guatemala es uno de los países más complejos de 
Centroamérica. 39 la vegetación a utilizar en el proyecto será con base en las especies 






Nombre común: Liquidambar 
Familia: Hamamelidacae 
Nombre Científico: Liquidambar styraciflua 




Altura máxima (metros): 12 a 15 
Distancia (metros): 6 a 7 
Observaciones: Antes de mudar las hojas 
toma un color amarillo rojizo 




Nombre común: Jacaranda 
Familia: Bignoniaceae 
Nombre Científico: J. mimosifolia, J. 
acutifolia o J. ovalifolia 
Colores y variedades: Flor morada 
Clima: Cosmopolita 
Propagación: Semilla 
Época de floración: Febrero a junio 
Altura máxima (metros): 8.00 
Distancia (metros): 6 a 8 
Observaciones: Floración esporádica de 
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Arbustos: Se conocen como plantas perennes, de tallos leñosos y semileñosos, con ramas 
desde la base en las que no existe un tronco predominante y su tamaño máximo es de 4 
metros, esto quiere decir que todo árbol que se mantenga por medio de poda a menos de 
4 metros se considera arbusto. 40 
 
Nombre común: Ayer hoy y mañana 
Familia: Solanaceae 
Nombre Brunfelsia pauciflora “floribunda” 
Colores y variedades: Flores moradas que 




Época de floración: Mayo a enero 
Ubicación: Sol 
Altura máxima (metros): 2.00 
Distancia (metros): 1.50 
 
 
Nombre común: Azalea 
Familia: Ericaceae 
Nombre científico: Rhododendron simsii 
Colores y variedades: Flores dobles: rojo y 
rosado pálido orilla blanca sencilla: 
morado, anaranjado, salmón, rosado, lila 
Clima: Templado-Frío 
Propagación: Vástago y acodo aéreo 
Riego: moderado 
Época de floración: todo el año (con 
fertilización) 
Ubicación: Sol 
Altura máxima (metros): Doble 1.00 
sencilla: 2.00 
Distancia (metros): 0.50 a 1.50 
Observaciones: necesita pH bajo, podemos 




39. Consejo Nacional de áreas Protegidas, Diversidad Florística de Guatemala. Guatemala 2008. 262 
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Arquitectura del lugar 
 Art Decó Popular 
Las características principales del  Art Decó son: Desaparición de la ornamentación 
neoclásica y presencia de decorados geométricos, simplificados o abstractos, sintetizados. 
Figuras y diseños geométricos, cenefas a todo lo largo, lo que hace predominar la 
horizontalidad. Diseños mayas o aztecas, que son las manifestaciones religiosas. Muros 
planos y lisos a excepción de los decorados en relieve o de los volúmenes sobresaltados. 
Búsqueda de la Verticalidad mediante estrías adosadas o columnas. Presencia de la línea 
curva (ángulos rectos, pero curvados), sensación de movimientos y dinamismo en la 
fachada. Son formas cómodas y colores vivos y en algunas propuestas innovadoras donde 
se utilizan fachadas con placas de vidrio, transformando la producción artesanal por una 
producción industrial controlada que encontró su límite con la llegada del Bauhaus o estilo 
internacional de Gropius. Las manifestaciones de este estilo en América se conocieron 
también como Mediterráneo Hispánico. Se retoman también los elementos de balcones y 
balaustradas del Art Nouveau e incorpora volúmenes verticales que interrumpen la como 




Las fachadas de este estilo presentarán algunos elementos tales como: 
• Columnas adosadas o como elemento estructural de cualesquiera de los siguientes 
órdenes: 
• Toscano (Capitel simple, fuste sin estrías y base) 
• Jónico (Capitel con volutas y decorados, fuste con estrillas y base) 
• Corintio (Capitel con decorados naturalistas-hojas de acanto) 
• Compuesto (capitel con volutas, decorados geométricos y naturalistas, fuste con 
estrías y base)  
• Otras características presentes en este estilo arquitectónico frontones y tímpanos 
curvos o triangulares 
• Pórtico en ingreso o acceso principal 
• Cornisas como remate de los muros o balaustradas 
• Balaustradas como barandas en balcones de ventanas y terrazas o como 
paramentos de escaleras 
• Predominio del muro sobre el vano 
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3.3.2 Selección del terreno 
 
El terreno fue elegido por la universidad de San Carlos entre los terrenos que tiene, pues 
el terreno que se había escogido anteriormente era el almacén El Siglo, pero el mismo 
tuvo problemas de agua y posteriormente se vio parado el proyecto por el IDAEH. 
 
El terreno se ubica en el barrio Santo Domingo en el Centro Histórico, Zona 1, de la Ciudad 
de Guatemala. En frente está el edificio de Sanidad Pública un ícono de la arquitectura  Art 
Decó del Siglo XX y a su derecha la sociedad de Ferrocarrileros de Guatemala, teniendo 
ambos referentes importantes del  Art Decó. 
El ingreso es por la 15 calle, de manera peatonal o por vehículo. 
 
Cuenta con distintos tipos de equipamiento urbano: Principalmente Hoteles, Centros 
de salud y restaurantes.  
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Mapa de Usos del Suelo Urbano 
 
 





 Uso comercial 
 Uso Mixto 









25 50 100 
ESCALA GRÁFICA (METROS) 
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La fotografía muestra una 
vista desde Sanidad Pública 
hacia el inmueble y denota 
que existen muchos taxis 
que se parquean frente al 
mismo y sobre toda la calle. 
Así mismo se muestra todo 
el cableado eléctrico que 
pasa junto al terreno y por 




A la derecha del inmueble 
se encuentra la Sociedad 
del Gremio Ferrocarrilero de 
Guatemala que tiene un 
estilo Art Decó y es un 
principal referente para este 
proyecto. La fotografía 
tomada en el año 2020 
muestra remodelaciones 
hechas en su fachada. 
3 
Figura 3 
Vista Frontal al Terreno: 
El proyecto muestra que en 
su fachada en una parte 
muestra el sistema 
constructivo de adobe y un 
rótulo con el uso anterior, 
que era “Transportes 
Rosita” y era un espacio 
para almacenamiento de 
buses y otros vehículos. 
4 
Figura 4 
En esta vista frontal se 
muestra el portón lleno de 
vandalismo y deterioro por 
el paso del tiempo y falta 
de mantenimiento. 
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Esta vista interior del 
terreno muestra unas 
gradas que llevaban a un 
segundo nivel que ya no 
existe, y que servía para la 





Esta vista muestra el 
interior del inmueble viendo 
hacia afuera y se aprecia la 
vegetación desmedida que 
ha crecido debido a la falta 
de mantenimiento y la 
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3.3.3 Análisis Micro 
El terreno se encuentra en una zona especial por el POT por lo que existen 
restricciones de altura y restricciones por el Centro Histórico. Las pendientes son 
mínimas por lo que se aprovechará para hacer un diseño que se adapte a la misma. 
El terreno cuenta con drenajes y agua potable, pero son antiguas por lo que se 
debe contemplar reemplazar todas las instalaciones hidráulicas. 
Colindancias del Terreno: 
- El terreno colinda al Norte con la 15 Calle y frente a ella el edificio de Sanidad 
Pública el cual es un referente importante para el proyecto. 
- Al Este colinda con un inmueble de uso mixto con ventas comerciales y uso 
residencial 
- Al Oeste Colinda con un comercio de venta de comida y posterior a él se 
encuentra La Sociedad de Seguro de Vida del Gremio Ferrocarrilero de 
Guatemala, el cual es un referente importante también por su historia y su 
estilo arquitectónico. 
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Topografía  
Fuente: Propia con base en plano de Municipalidad de Guatemala 
http://mapas.muniguate.com/ipot/Run.jsp 
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PLANO DE SOLEAMIENTO 
Escala gráfica 
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De acuerdo a los estudios solares realizados se determina que los 
soleamientos críticos inciden en la fachada sur y oeste las cuales deben 
ser protegidas con parteluces diseñados con base en soleamientos P.M. 
para protección total de las mismas. 
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4.1 Programa Arquitectónico  
El proyecto está destinado a la población de la región metropolitana, sin embargo, por la 
demanda se atenderán por sistemas de citas y en horarios de ocho horas, horario ya 
establecido por el Ejercicio Profesional Supervisado Multidisciplinario (EPSUM) (8:00AM-
5:00PM)  
El proyecto atenderá las necesidades en distintas áreas: 
 
Salud 
El área de salud del proyecto se destinará a la población con escasos recursos económicos, 
sin cobertura social y que no tengan posibilidad a un pago de seguros privados, que 
requieran atención médica incluyendo atención animal.  
- Consulta Externa (Medicina General) 
- Consulta Odontológica (Odontología) 
- Clínica de nutrición 
- Clínica de atención psicológica 
- Servicios de Laboratorio 
- Farmacia Social 
Atención animal 
- Clínica Veterinaria 
 
Asesoría Legal 
Las oficinas de asesoría legal serán de manera gratuita a la población y acompañamiento 
a la misma, destinado a la población con necesidad de servicios profesionales legales y 
que no cuenten con posibilidades de contratar asesoría privada. 
• Asesoría penal 
• Asesoría civil 
• Asesoría laboral 
• Asesoría a trámites administrativos 
• Atención al migrante 
 
Infraestructura y construcción 
El área de infraestructura y construcción beneficiará a la población en asesoría de 
planificación y acompañamiento en proyectos de construcción y trámites legales dentro de 
las autoridades municipales.  
• Asesoría administrativa construcción 
• Diseño de planos 
• Elaboración de presupuestos y cronogramas de trabajo 
• Asesoría y acompañamiento en trámites de licencias de construcción 
• Asesorías en supervisión de construcciones. 
 
Para el desarrollo de estas áreas se destinarán zonas específicas en las que se 
desarrollarán las distintas actividades dependiendo de los usuarios que utilicen los 
ambientes y de las actividades que desarrollen. 
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Las zonas privadas dentro del proyecto serán destinadas 
para los usuarios internos, o sea, los practicantes del 
ejercicio profesional supervisado que brindarán atención a los usuarios externos o 
la población del departamento de Guatemala. 
 
Estas zonas serán restringidas y solo se tendrá acceso controlado por medio de los 
practicantes y catedráticos asesores, en ellas se realizarán actividades de 
investigación interna y evaluación de resultados, además de exposiciones y 
conferencias internas. Además, estas áreas serán usadas para áreas de comida y 
almacenamiento interno del personal, por lo que habrá áreas de mesas y de 
preparación de alimentos. 
 
Las zonas semiprivadas dentro del proyecto 
serán las destinadas a la atención 
personalizada de los usuarios externos, por lo 
que se tendrá un control de acceso para mayor privacidad y confidencialidad de la 
población. En estas zonas los practicantes atenderán en oficinas o clínicas a loa 




Las zonas públicas serán las destinadas a la población 
general, a estas áreas los usuarios externos tendrán 
acceso total sin restricción de citas, siendo estas áreas de espera, atención al 




Las zonas de servicio serán las destinadas a espacios 
de instalaciones, bombas y máquinas, las cuales no tendrán acceso los usuarios internos 








El programa Arquitectónico se estableció analizando los distintos casos análogos, 
tanto nacional como internacional, y la distribución de las zonas del proyecto para 
conveniencia de los usuarios internos y externos que utilizan los ambientes. 
Además de analizar circulaciones y áreas de reunión para evitar aglomeraciones, 
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Zona Privada Zona Semiprivada Zona Pública Zona de Servicio 
Área de 
Investigación 




Cocineta con área 
de mesas 
Oficina de asesoría 
legal 


















Servicio Sanitario Clínica de medicina 
general (consulta 
externa) 






Bodega y Archivo Clínica de nutrición   
Biblioteca Clínica psicológica   
 Clínicas Veterinarias   
 Servicios   
 Farmacia   




Cuadro de ordenamiento de datos 
 
Para el predimensionamiento de las áreas se toma como referencia la 
antropometría y tamaño de oficinas y clínicas, así como su mobiliario. 
También se analiza la normativa internacional UNE-EN ISO 6385 Principios 
ergonómicos para el diseño de sistemas de trabajo que contempla que en el 
proceso de diseño deben considerarse las interacciones más importantes entre las 
personas y los componentes del sistema de trabajo tales como tareas, el equipo, 
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Revisión y evaluación 
de procesos 
investigativos 6 











1 Mesa de 
reuniones, 12 sillas, 
1 Archivero, 1 sofá, 





supervisar a los 
practicantes 6 
3 Escritorio, 6 




fisiológicas y aseo 
personal 4 
4 retretes, 2 
mingitorio, 4 
lavabos 30 10,00 6,00 Suroeste 
Cocineta con 
área de mesas 
Preparación de 
comida, y área de 
comer y descanso 6 
Mueble base, 
Mueble aéreo, 1 
lavaplatos, tres 
mesas, 12 sillas 36 12,00 7,20 Sur  
(3) Bodega y 
Archivo Almacenar 
expedientes 1 9 Archiveros 18 6,00 3,60 Norte 















(3) Oficina de 
asesoría legal 
Encargado de casos 
legales y asesoría 6 
3 Escritorio, 6 
Sillas, 3 Archivero 24 8,00 4,80 Noreste 










Sillas, 3 Archivero 24 8,00 4,80 Noreste 
(3) Clínica de 
medicina 
general  Consulta externa y 
atención médica 6 
3 Escritorio, 3 
archivero, 6 sillas, 3 
camilla, 3 báscula 3 
servicio sanitario 45 15,00 9,00 Noreste 
(2) Clínica de 
nutrición Consulta externa y 
atención médica 4 
2 Escritorio, 2 
archivero, 4 sillas, 2 
báscula  20 6,67 4,00 Noreste 
(2) Clínica 
psicológica 
Atención psicológica 4 
2 Escritorio, 4 
Sillas, 2 Archivero, 
2 sofá, 2 mesa de 
café 20 6,67 4,00 Noreste 
(3) Clínicas 
Veterinarias 
Atención a animales 6 
3 Escritorio, 6 sillas, 
3 archivero, 3 mesa 
de atención, 3 
báscula 40 13,33 8,00 Este 
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Farmacia Clasificación, revisión 
y entrega de 
medicamentos 3 
4 Estanterías, 1 
bodega con 1 
archivero, 1 silla, 1 




y entrega de 
resultados 3 
2 mesas de trabajo, 
2 equipos de 
laboratorio 
(microscopios, 
muestras y análisis) 
2 lavabos, 1 
archivero, 2 sillas 30 10,00 6,00 Suroeste 

















recepción, 2 sillas, 
2 archiveros 25 8,33 5,00 Norte 
Área de espera 
Espera de atención 6 
6 Sillas, 1 mesa de 
café, 2 esquineros, 
1 oasis de agua, 1 




fisiológicas y aseo 
personal 4 
4 retretes, 2 
mingitorio, 2 
lavabos 30 10,00 6,00 Suroeste 
Jardines 
Interiores 
Recreación pasiva y 
estar exterior 8 4 Bancas 30 20,00 20,00 Sur 




jornadas médicas 25 
Paneles móviles, 20 
sillas, 3 mesas, 1 
bodega 100 33,33 20,00 Sureste 
















Limpiar, almacenar 1 
1 Mueble de 
Gabinetes, 1 pila de 
lavado 8 2,67 1,60 Este 
Cisterna y 
bomba 
Distribución de agua 1 
1 Bomba 
hidroneumática, 1 
cisterna hecha in 











de aguas negras y 
grises 1 
1 Planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 10 0,00 0,00 Oeste 
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Áreas Totales de Zonas 
Zona Área Total m2 
Circulación 
m2 Subtotal m2 
Zona Privada 194 58,2 252,2 
Zona Semiprivada 223 66,9 289,9 
Zona Pública 200 60 260 
Zona de Servicio 42 12,6 54,6 


























Total de Zonas Circulación
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4.2 Premisas de Diseño 
Las necesidades, los casos de estudio y el área donde se sitúa el proyecto principalmente 
dan como resultado premisas de diseño a contemplar en el anteproyecto del edificio para 
la implementación de ejercicio profesional supervisado. 
Premisas Funcionales 
Las premisas funcionales son el resultado del análisis antropométrico, de normativas 
nacionales vigentes y de espacios adecuados en los que se propicien actividades en 
dinámicas diversas y los índices ocupacionales y aforos máximos son prioridad. 
 
Descripción Gráfica 
Tener un 10% mínimo de permeabilidad 
en la superficie del proyecto como lo 
indica el Plan de Ordenamiento Territorial 
para zonas G3 (53.9m2) 
 
Adaptar los espacios físicos exteriores e 
interiores para las personas con movilidad 
reducida, cumpliendo con las Políticas para 
la Atención a la Población con 
Discapacidad de la Universidad San Carlos 
de Guatemala.  
 
No crear barreras físicas, crear 
abatimientos de puertas hacia afuera sin 
obstáculos que puedan ocasionar un 
accidente, según normativa NRD2. 
 
Diseñar correctamente las áreas para que 
no exista cruce de circulaciones en las 
distintas zonas del proyecto.  
 
Los espacios de clínicas tendrán curvas 
sanitarias para impedir el crecimiento de 
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Para establecer las premisas ambientales se analizaron aspectos de confort climático, 
ocupación máxima de áreas, ventilación e iluminación natural. Además, se contemplaron 
normativas internas de la USAC para aplicarlos en el proyecto. 
 
Descripción Gráfica 
Manejo adecuado del confort climático, 
ventilación y un apropiado balance de 
espacios abiertos y áreas verdes con 
eficiente manejo ambiental en el proyecto. 
 
Crear espacios iluminados por medio de 
lucernarios, iluminación cenital natural 
para espacios comunes sociales y de 
estancia media o prolongada. 
 
Utilizar ventilación natural en todo el 
edificio, evitando el aire acondicionado 
para disminuir costos de operación y crear 
ambientes frescos y saludables. 
Contemplando que el aire caliente sube 
creando ventanas en los primeros pisos 
que ventilen con aire fresco que suba a los 
pisos superiores. 
 
Utilizar plantas de tratamiento de aguas 
residuales para disminuir el impacto al 
medio ambiente y alimentar los mantos 
freáticos por medio de pozos de absorción.  
Separar las aguas grises de las aguas 
negras, dando un tratamiento primario a 
las mismas y reutilizando para agua de 
riego. 
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Premisas Morfológicas 
El terreno se ubica en un centro histórico lo cual determina fuertemente aspectos 
morfológicos como ritmo de vanos y macizos, alturas entre otros aspectos, sin caer en un 
falso histórico. Las premisas serán guías para el diseño del proyecto como resultado de 
las distintas normativas nacionales, contemplando la función de manera conjunta. 
Crear parteluces con base en los estudios 




La paleta de color utilizada para el proyecto 
será la aprobada por el centro histórico 
para los edificios de  Art Decó, que son los 
que predominan en el área a intervenir. 
 
Se utilizará la geometrización de la línea, y 
una reinterpretación de la aplicación en 
fachadas de Art Decó. 
 
Se respetará las alturas máximas que 
estipula el POT y las que estipula el 
reglamento para la conservación del Centro 
Histórico, no sobrepasando los 16 metros 
de alto. 
 
Diseñar las barandillas, zócalos, cornisas y 
detalles pequeños con formas geométricas 
y lineales tal como se hacía en los edificios 
Art Decó. Detalles en techos, molduras. 
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Premisas Tecnológicas 
Analizando los edificios y casas históricas de mediados del siglo XX se determinó que en 
su mayoría se utilizan sistemas de mampostería confinada, concreto armado y detalles de 
herradura en barandas, luminarias y balcones. Como resultado se propone una 



















Utilizar el sistema estructural de 
marcos rígidos de concreto reforzado, 
en conjunto con marcos de acero para 
luces medianas y una geometrización 
del proyecto. 
 
Se utilizarán zapatas aisladas con un 
debido cálculo estructural para un 
edificio no mayor a tres niveles, que 
permita un desplante bajo para evitar 
involucrar a Antropología, por ser un 
sitio histórico. 
 
Suministrar energía por medio de 
paneles fotovoltaicos, que ayuden al 
aporte de energía interna y externa 
en plazas, beneficiando al costo de 
mantenimiento del edificio. 
 
Los materiales a utilizar serán 
concreto armado, acero y hierro 
forjado, la mayoría de materiales 
quedarán expuestos para reducir 
costos de mantenimiento y dar la 
sensación de un edificio Art Decó de 
la época.  
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4.3 Fundamentación Conceptual 
4.3.1 Técnicas de Diseño 
Diagramas 
 
















 Zona Privada 
Zona Semiprivada 
Zona Pública 
Zona de Servicio 
Totales 












Área de Investigación 
Salón de reuniones 
Oficinas Catedráticos  
Servicio Sanitario 
Cocineta con área de mesas 
















  Oficina de asesoría legal 
 Oficina de Asesoría infraestructura y 
construcción 
Clínica de medicina general  
 Clínica de nutrición 















 Vestíbulo de ingreso y Recepción 
Área de espera 
Servicios Sanitarios 
Jardines Interiores 
Salón de usos Múltiples 
Totales 
 
Ponderación Tipo de Relación 
4 Relación Necesaria 
2 Relación Deseable 
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Cuarto de limpieza y almacenamiento 
Cisterna y bomba 
Cuarto de Máquinas 
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Sin Relación  
Nomenclatura 




Zona Privada  

























   Privada 






        Jardín    
30m2 
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 CAPÍTULO 5 
A continuación, se representa de manera gráfica las ideas y respuestas a las premisas, 
traducidas en planos empezando por el conjunto llegando a plantas arquitectónicas del 
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5.1.2 Confort Ambiental 
 
El diseño del proyecto presenta una protección en las fachadas críticas por medio de 
parteluces calculados para soleamientos en horarios P.M. en solsticios de invierno cuando 
el sol incide mayormente en el proyecto. 
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Ventilación: 
Se busca una eficiencia energética por lo que se propone una ventilación natural y espacios 
con balcones para confort del usuario. 
La ventilación entrará por la parte de abajo y subirá refrescando los ambientes para salir 
por la parte de arriba en el lucernario del Salón de usos múltiples. 
 
 
La idea es aplicar los principios de termodinámica ya que el aire caliente es menos denso 
que el aire frío y por ello el aire caliente sube y se disipa en las áreas abiertas, y el aire 
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5.1.3 Lógica del sistema estructural y constructivo 
 
El proyecto presenta voladizos de dos metros y medio y tres metros los cuales se logran 
por medio de marcos estructurales de acero, para luces intermedias de 8 metros que llegan 
desde el sótano hasta el último nivel. 
 
Los muros internos serán de Tabla yeso para aligerar la estructura, además que ningún 
muro será estructural, a diferencia de los muros de contención de sótanos. 
La cubierta será de losacero por su facilidad de implementación y colocación. 
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5.1.4 Lógica del sistema de instalaciones 
Sistema eléctrico: El proyecto está planificado para funcionar con energía solar por medio 
de paneles fotovoltaicos en el techo del edificio y en ventanales en el último nivel del salón 
de usos múltiples. 
La utilización de ventanas solares representa ventajas en el diseño:  
- Ahorro de electricidad para el proyecto 
- Permite el paso de luz natural 
- Incorpora filtros para control térmico en el interior del ambiente. 
De este tipo de paneles solares existen dos tipos: los totalmente transparentes, y 
parcialmente transparentes. Los totalmente transparentes serán los utilizados para el 
último nivel y los cuales permitirán visuales claras desde el interior del edificio. Reduce 
del 10% al 12% el paso de calor por medio de sus filtros. 36 
Las instalaciones estarán expuestas como muestra de interacción para ver las 
características del edificio. 
 
Sistema Hidráulico  
 
El sistema de suministro de agua será por medio de red municipal al inmueble con una 
cisterna de abastecimiento para tres días. 
Se utilizará un tanque de captación de agua de lluvia con tratamiento primario por medio 
de agregados finos para el agua de riego, optimizando los recursos, esto permitirá al 
proyecto ganar puntos para buscar una certificación verde. 
El manejo de los drenajes será a través de una planta de tratamiento de aguas residuales 
anaeróbica debajo del nivel 1, y el agua tratada será enviada a pozos de absorción. 
El edificio implementará laboratorios multidisciplinarios con talleres abiertos a todo el 




De acuerdo al Acuerdo No. COM-011-03, Concejo del Municipio de Guatemala, en el 
"Marco regulatorio del manejo y revitalización del Centro Histórico" Artículo 10 
Estacionamientos abiertos al público, no obliga a tener estacionamientos en el proyecto 
por lo que en el programa arquitectónico no se incluyen, sin embargo, se contemplan 
estacionamientos de los terrenos de la Universidad de San Carlos de Guatemala como 
una opción (Ver anexos). 37 
 
36. Sunfields Europa. Cómo funcionan las ventanas fotovoltaicas. https://www.sfe-solar.com/ (consultado febrero 2021) 
Madrid 2020 
37. Concejo Municipal de Guatemala, Acuerdo Municipal COM-011-03, Marco regulatorio del manejo y revitalización del 
Centro Histórico, 2003 
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5.2 Presentación Arquitectónica 
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Secciones   
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Vistas Exteriores  
 
Vista Exterior de ingreso al edificio 
 
 
Vista aérea fachada frontal del edificio 
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Vista lateral edificio 
 
Vista exterior edificio 
 
Vista posterior del edificio 
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Vista interior Lobby cuarto nivel 
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5.3 Presupuesto por Áreas por renglones de trabajo 
 
Presupuesto integrado por renglones de trabajo 
Edificio para la implementación de Equipos Técnicos de 
Ejercicio Profesional para el Desarrollo Local y Regional 
No. RENGLON DE TRABAJO UNIDAD  CANTIDAD COSTO UNITARIO SUB - TOTAL TOTAL, RENGLON 
1 Preinversión           
1,2 
Demolición de 
construcciones existentes. m2 350 
 Q          
192,46  
 Q     
67.361,00  
 Q            67.361,00  
1,3 Preliminares          Q         269.438,40  
2 Cimentación          Q         196.560,00  
3 Instalaciones 
3.1 instalaciones Hidráulicas          Q            81.000,00  
3.2 Instalaciones sanitarias  Q            73.500,00  
3,3 Acometida          Q            18.900,00  
3,4 Instalaciones eléctricas          Q            73.000,00  
4 Columnas          Q            23.000,00  
5 Muros          Q         385.317,00  
6 Vigas          Q         366.100,00  
7  Losas           Q         922.061,50  
8 Gradas          Q         500.000,00  
9 Elevador          Q      1.540.000,00  
10 Acabados 
10 Cielos  Q         798.875,20  
10 Muros  Q         386.977,50  
10 Puertas  Q         203.500,00  
10 Ventanas  Q         981.100,00  
11 Pisos  Q         420.585,00  
11 Instalaciones Especiales 
11 Sistema contra incendios  Q         102.000,00  
11 Planta de emergencia  Q         135.000,00  
12 Limpieza general          Q            60.000,00  
      Total, Renglones    Q      7.604.278,32  
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Presupuesto de construcción y Pre-inversión  
Construcción  
ACTIVIDADES  cantidad  
 
unidad  
 costo/m2   costo  
Preparación del terreno         
Demolición de construcciones existentes. 
       
350,00  
 m2   Q192,46   Q67.361,00  
Construcción del proyecto (áreas techadas) 
   
1.819,18  
 m2   Q4.143,03  
 
Q7.536.917,32  




Estimación de honorarios profesionales y estudios preliminares del proyecto 
Estudio de Impacto Ambiental        Q25.000,00  
Estudio de suelos: Granulometría en Suelo 
(CBR y Proctor) 
       Q20.000,00  
Honorarios según Arancel de Arquitectos 
Grupo 1 edificios para oficinas 6% del costo 
total. Diseño arquitectónico 
(*35% de los honorarios de diseño completo 
del proyecto) Aporte a la institución 
6%      Q452.215,04  
Licencias y fianzas        Q150.000,00  
Total, Estudios Preliminares y permisos        Q647.215,04  
TOTAL, DE LA INVERSIÓN       Q8.251.493,35 
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Conclusiones 
1. El diseño del edificio se realizó de tal manera que la arquitectura y las 
instalaciones facilitan el intercambio cognitivo para las actividades a realizar 
por los estudiantes de ejercicio profesional, pues los ambientes contribuyen 
al mismo gracias a los espacios amplios, flexibles, iluminados y con la 
distribución correcta para cada actividad a realizar.  
 
2. El diseño es una reinterpretación de criterios volumétricos del estilo Art 
Decó que se complementa con las construcciones de la época, sin caer en 
un falso histórico, complementando el diseño curvo en fachadas y balcones 
con líneas horizontales, muy característico de la arquitectura de la época. 
La propuesta busca la reinterpretación de un estilo antiguo, con materiales 
y funciones modernas adaptándose a un proyecto contemporáneo. 
 
3. El diseño del proyecto cumple con el noveno Objetivo de Desarrollo 
Sostenible de la ONU al innovar en el diseño y su sostenibilidad, además, 
que las instalaciones promueven la visión de ayuda a la población por parte 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por tanto su desarrollo 
económico. 
 
4. La propuesta tiene un enfoque de sostenibilidad al implementar sistemas 
de generación de energía eléctrica amigables con el planeta por medio de 
vidrio con paneles fotovoltaicos para un aprovechamiento de los rayos del 
sol y crear ambientes confortables dentro del edificio, además, se planifica 
un sistema de captación de agua de lluvia por medio de tanques que darán 
un tratamiento primario a las aguas para ser usadas posteriormente para 
riego de los jardines de la plaza de ingreso. Por último, la planta de 
tratamiento de aguas residuales anaeróbica con funcionamiento por 
aireación disminuirá el impacto a los drenajes de la ciudad.  
 
5. El diseño del edificio cuenta con espacios amplios y accesibles, además de 
contemplar el área de salud (clínicas) en el primer nivel para facilitar la 
accesibilidad a la población cumpliendo con las políticas de atención a la 
población con discapacidad de la Universidad de San Carlos. Se puede 
acceder a los demás niveles por medio de gradas o elevador lo cual le 
permite a las personas con movilidad limitada desplazarse.  
 
6. Para el desarrollo del diseño se cumplen los reglamentos que determinan 
el diseño de sus fachadas, con base en el artículo 13 del Reglamento para 
la protección y conservación del Centro Histórico y los Conjuntos Históricos 
de la ciudad de Guatemala, dimensiones y estilo arquitectónico, además de 
que se cumplió normas municipales, nacionales, y de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala para crear una propuesta íntegra y factible para su 
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Recomendaciones 
1. Se recomienda respetar el diseño del anteproyecto para que al momento de 
su implementación se puedan facilitar el intercambio cognitivo de las 
actividades tal y como está planificado, pues las instalaciones cumplen con 
aspectos importantes de iluminación, espacio y mobiliario adecuado para el 
correcto desarrollo de las actividades del edificio. 
 
2. Se recomienda seguir la propuesta de la fachada y diseño del edificio que 
se complementa con la arquitectura del lugar, pues la propuesta reinterpreta 
los criterios volumétricos del estilo Art Decó. Además, se recomienda revisar 
tesis, documentos guía y libros para apoyar el conocimiento de las corrientes 
arquitectónicas del siglo XX que generaron tanto impacto en su época y que 
actualmente se conservan como referentes históricos en ciudades y pueblos 
del país. 
 
3. Se recomienda revisar los Objetivos de Desarrollo de la ONU, sobre todo el 
noveno para entender el diseño resiliente e innovador de las propuestas 
actuales, y que en el funcionamiento del edificio se pueda continuar con esa 
ayuda a la población para impulsar el desarrollo económico local y regional. 
 
4. Es necesario contemplar el proyecto desde el punto de vista de la 
sostenibilidad por el gran impacto que este puede causar al medio ambiente, 
la preservación de los mantos freáticos es fundamental en una época donde 
la mayor parte de los cuerpos de agua están contaminados y la eficiencia 
energética es imprescindible no solo para generar un ahorro en el 
mantenimiento del edificio, sino en la obtención de la misma para disminuir 
el daño que se le hace al planeta. Por tanto, es imprescindible seguir la 
propuesta de instalaciones hidráulica, eléctrica y de tratamiento de aguas 
residuales y desechos sólidos del proyecto para generar el menor impacto 
posible y buscar la certificación verde que puede impulsar el prestigio del 
edificio. 
 
5. Es importante contemplar siempre una arquitectura universal en el diseño 
de un edificio, y con mayor razón cuando su objetivo es la ayuda a la 
población, por lo que se recomienda la implementación del elevador y de 
los espacios para personas con capacidades limitadas, respetando la 
propuesta de anteproyecto.  
 
6. Es importante siempre al momento de realizar una propuesta arquitectónica 
consultar todas las normativas nacionales e incluso internacionales, si estas 
aportan al proyecto, para cumplir con los lineamientos y parámetros 
establecidos a nivel local y que el proyecto genere un impacto positivo a la 
comunidad y no cree problemas legales para los propietarios del inmueble. 
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Paleta de color del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala 
La siguiente paleta de color fue una guía básica para la selección de los colores en fachadas 





Paleta de color de acuerdo al Artículo 37 Color de fachadas del Concejo Municipal de 
Guatemala, Acuerdo Municipal COM-011-03, Marco regulatorio del manejo y revitalización 
del Centro Histórico, 2003 
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Mapa de ubicación de bienes inmuebles en zona 1 de la ciudad de 
Guatemala de propiedad de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
 
Fuente: coordinadora General de Planificación y Sistema de Información Geográfica, de la 
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